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EL PROCESSONER DE LA CATEDRAL DE VIC
- Vic, Mus. Episc., MS. 117 (CXXIV) -
per MIQUEL S. GROS
El processoner es un dels llibres mes moderns de ]a liturgia romano-
franca perque, segons testimonies els manuscrits antics, les antifones
i responsoris que horn acostumava de cantar en les processons que els
diumenges i algunes festes qual ificades, com es ara el Diumenge de
Rams i el dia de la Purificacio, precedien la celebracio eucaristica, nor-
malment es trobaven en els gradt:.als. La dificultat de traslladar aquests
manuscrits, de vegades forca voluminosos, explica que els cantors les
fessin copiar de vegades en fulls a part, i que, a la llarga, el corpus
d'aqucstcs peces de cant arribes a esser compilat en volums mes
reduits.
L'Arxiu Capitular de Vic ens ha conservat un d'aquests fulls. Es el
pergami Cal. 9, Episc. 1, num. 61, que conte un lliurament de bans fet
a l'esglesia de Sant Pere de Vic l'any 952.' Al revers d'aquest document,
a mitjan segle XI, quan el pergami segurament ja havia perdut el seu
valor juridic, hom hi copia, amb la corresponent notacio musical, les
antifones eEcce karissimi dies illa iudiciia de la dominica segona de
quaresma, «Beatus Petrus apostolus hodie adstat' , de la festa d'aquest
cant, i els versets <Una sabbati surrexit» i < Sanguine suo nos redemit»,
de l'antifona «Congregavit nos Christus >, propia del ritu de rentar els
peus del Dijous Sant. La primera antifona i els dos versets porten els
nums. 37 i 92, respectivament, en la nostra edicio del Processoner de
Vic. Es dificil d'imaginar que els copistes de la Seu de Vic les hagues-
I. Cf. E. JuNYe rrr, Diplomatari de la Catedral , de Vic, segles IX-X, fast. 2, Vic 1981,
doc. 272. Curiosament, la peca amb notaci6 neunsltica catalana mes antiga que con-
servem es l'antifona processional e Surgite Sancti Dei de habitationibus , propia del
ritu de consa;graci6 d'esglesies. Aquest text es troba copiat amb identica finalitat en
el marge inferior de 1'acta de consagraci6 de l'esglesia de Sant Andreu de Tona, prop
de Vic, escrita l'any 889. Cf. M. RoviRA . L'acta de consagracio i dotacio de l'esglesia
del castell de Tona (13 de gener de 689), dins Quaderns d'Estudi.v Medievals I (1980),
25-29.
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sin copiades darrera aquest document amb un altre objectiu que el de
facilitar-ne el cant en les respectives processons i cerimonies.
Al segle XII, a la Seu de Vic, algunes d'aquestes antifones proces-
sionals foren copiades en un oracional i en un troper-proser, ambdos
manuscrits forca reduits i de trasllat facil. Ens referim al Troper-Pro-
scr do Vic, Mus. Episc., M.105 (CXI) i a 1'Oracional de Vic, MS.99
(CXIV), ambdos escrits en i per a us de la catedral osonenca. Z El pri-
mer es d'entorn de ]'any 1100, i a mitjan segle XII, en el fol. 77-771, hom
afegi ]'antifona processional de la Pentecosta <Spiritus Sanctus hodic,,
i les antifones « Ecce ego lohannes vidi» i <<In medio et in circuitu
sedise, propies de les festes dels evangelistes. Aquestes tres pe-
ces es trobcn en el processoner que publiquem en els nums. 159, 292
i 303, respectivament. L'altre es de la segona meitat del segle XII, i en
els fols. 12'-14 i 43 54° to les antifones de ]es processons del Dimecres
de Cendra i del Diumenge de Rams, respectivament. La presencia d'a-
questes antifones a] revers del pergami de l'any 952 anteriorment citat
i en l'afegito del Troper-Proser, permet de suggerir que el primitiu
corpus d'antifones processionals de la Seu de Vic, en els segles XI-XII,
progressivarnent s'enriqui amb noves aportacions copiades dels llibres
liturgics d'altres esglesies.
Si ens hem de fiar dels manuscrits conservats, la Seu de Vic no feu
el pas cap al processoner del tot independent del gradual fins als pri-
mers anys del segle XIV, epoca a la qual pertany el manuscrit que aci
publiqucm. Aixo suposa un cert retard perque, per exemple, la catedral
do Sant Esteve de Tolosa del Llenguadoc, a l'altra banda del Pirineu,
ja ho havia fet un segle abans, al final del segle XII, tal coin testimonia
el manuscrit Madrid, Bib. Nac., MS. 136 z Aqucst retard, pero, no ens
ha pas de sorprendre, perque la Catedral de Vic, sembla que no gaudi
d'una consueta que fixes els ritus liturgics fins al primer quart del segle
XIII, cscrita pel canonge Andreu Salmunia, mort 1'any 1234,4 mentre
que la Seu d'Urgell ja disposava d'una de propia a mitjan segle XII.'
En altrcs punts, com es ara el leccionari patristic de l'ofici, sembla que
Sobre aquests dos nianuscrits, vegeu J. GUDIOL, Cataleg dels llibres manuscrits ante-
riors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich, Barcelona 1934, 120 i 115. respec-
tivarnent. El costum d'inserir les antifones processionals en els tropers-prosers es forca
normal als segles X-XI. Sobre aixb i la formacio dels processoners corn a llibres in-
dependents, vegeu P.-M. GY, Collectaire, rituel, processionel, dins Revue des sciences
philosophiques et theologiques 49 (1960), 449-469.
3. Aquest manuscrit ha estat descrit per H. ANGLES-J. SUBIRA, Catologo Musical de la
Biblioteca Nacional de Madrid, I: Manuscritos, Barcelona, 1946, i J. JANINI-J. SERRANO,
Manuscritos /itdrgicos de la Biblioteca Nacional, Madrid 1969, 6-7.
4. /Es el manuscrit Vic, Mus. Episc., MS. 134 (LXXXIV), descrit per GUDIOL, C'atdleg
dels llibres, 143.
5. Cf. M. S. GROS, La Consueta antiga de la Sett d'Urgell, (Vic, Mus. Episc., MS. 131),
dins Urgel/ia 1 (1978), 183-266.
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fins molt Lard, tambe entorn del 1300, la Seu de Vic cs conscrva fi.del als
ritus que havia rebut dc Narbona entorn del 880, en dsscr-hi restaurat
el culte. Totes aquestes dades ens moucn, doncs, a creure quc el ma-
nuscrit quc publiquem, malgiat quc sigui for4a tardit, conic cl primer
corpus de cants processionals do la Catedral de Sant Pere de Vic.
Curiosament, del processoncr, ens n'han arribat dos manuscrits co-
piats gairebd simultaniament. Tots dos tenon el mateix format i son
obra del mateix copista. El primer, el que aci publiquem, ds a 1'Arxiu
Capitular de Vic on porta la sigla MS.117 (CXXIV). L'altrc, pcl quc
sabem, ja l'any 1806, devia dsser fora de la Catedral, perque el P. Jaume
Villanueva no l'inventaria, i, per camins que no hem sabut aclarir, 1'any
1964, ja en terres germaniques i procedcnt del Dr. Wilhelm Lueger,
passa a mans del Dr. Bruno St"iblein, el qual cl tc dipositat a in biblio-
teca do l'«Institut fur Musikwissenschaft der Universitat Erlangen-
Niirnberga. 6
La comparacio del contingut dell dos manuscrils musts cia ament
que ('exemplar de Vic fou copiat abans quc cl que ara es a Erlangen.
Ho diem perque, cntre altres de.alls, el trop <Ora est psallite» de la
missy del dia de Pasqua i la verbeta Beata es virgoa, peces mums.
391-392 de ]a present edicio, mentre en el de Vic son posades en una
mena de suplement, en el d'Erlagen ja son inserides als hoes corres-
poncnts de les esmentades festivitats a fi de facilitar-ne I'us per part dels
cantors.
El manuscrit auseta es complet i actualrnent td 189 lolls, escrits en
pergamf forca gruixut, de 12 x 17 cm., i amb els marges forca retallats.
Els bifolis son distribuits en 22 quaderns de 2 bifolis -quaderns I, XX
i XXII-, 3 bifolis -quaderns 11, XIX i XXI- i 5 bifolis -quaderns
III-XVIII-. Els bifolis sempre cs trobcn encarats aixi: Ouadern I:
> < > <; quaderns 11, XIX i XXI: > <> I <> <; quaderns III-
XVIIl: > < > < > < ; < > <; quaderns XX i XXI1: < >
El ratllat es let cn tinta marro clar.
El text, en minuscula gotica forca arrodonida, ds distribuit en una
sola colunina de sis linies que ocupen 9 x 13 cm. Les inicials son en
vermell i blau, ornamentades amb volutes de color blau i vermell, res-
pectivament. Les rtibriques son ci vermell i moltes vegades van prece-
dides d'un caldero blau i cmmarcades per una linia tambd blava. La
notacio Os in tIpica aquitana del segle XIV en pas very la notacio qua-
drada. Td les linics del do i del ru de color groc i vermell, respcctiva-
ment, i porta les claus de do i d fa i el guio al final de linia. En els
responsoris, la primera Iletra del mot que inicia la rcsposta que cal re-
petir desprds dels versets sempe es de color vermell.
6. Agraim al Dr. Karlheinz Schlager 1'ammable resposta quc sobre aquest manuscrit ens
tramete el dia 10 de novembre de 1982. El manuscrit ha estat citat per M. HIJGLO,
Lys Tonaires. Inventaire, analyse, con'paraison, Paris 1971, 418.
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Els folis porten la numeracio primitiva en xifres romanes a la mei-
tat del marge esquerre del revers dels folis. Aquesta numeracio, pet-6,
de vegades fou suprimida en retallar-los. Per aixo porten tambe una
numeracio moderna en llapis, escrita a Tangle inferior dret de l'anvers
dels folis, la qual segueix aquest ordre: 1-95, 95bis, 96-177, 177bis, 178-
187. La numeracio primitiva comenca a factual foli 11, i 1'enquaderna-
ci6, en posts recobertes de pell marro fosc, sembla del segle XVI.
La pertinenga del manuscrit a la Seu de Vic, ultra les dades que ens
proporcionen les rubriques i el seu contingut, queda tambe avalada per
una nota en lletra d'inicis del segle XIX escrita al foli 1, on diu « Codex
Processionarium Ecclesiae Vicensis, MS. saec. XIII», i per la nota del
foli by, escrita al segle XVI, on es fa constar que <(Es de la Tresoraria
de la Seu de Vic» . Aquesta ditima nota tambe ens fa pensar que el ma-
nuscrit fou emprat pels cantors del Capitol de Vic fins ben entrat el
segle XVI, quan hom va introduir la reforma liturgica del Concili Tri-
denti.
La datacio del manuscrit no ofereix gaires problemes perque la lletra
i el tipus de notacio ens permeten de situar-lo, ja d'entrada, entorn del
1300. Podem, pero, oferir unes dades extremes amb molta seguretat. Son
els anys 1278-1318. La primera dada ens es donada per una constitucio
del bisbe de Vic Ramon d'Anglesola, signada el dia 22 de setembre de
1278, en la qual many que en les processons de les dominiques infraoc-
taves i de les octaves de les festes de Nadal, de Pasqua i de la Pente-
costa es repetissin els cants de les esmentades festes, i que en les dia-
des de sant Joan Baptista, sant Joan Evangelista, dels Innocents i de
la Circumcisio, abans de la missy major, es fes la processo entorn del
claustre de la catedral.I Tot aixo es fidelment observat en el nostre
processoner. L'altra dada ens es donada per la constitucio capitular del
dia 30 de maig de 1318 on hom ordena que la processo dels dies de lleta-
nies s'ha d'acabar al convent dels Framenors de Vic, on cal tambe cele-
brar-hi la missa, 8 detail encara no registrat en el nostre processoner.
Tambe cal retenir que, en una constitucio capitular del dia 8 de juny
de 1305, hom mana de fer esmenes i copiar de nou la «Consueta bre-
viariorum» de la catedral.9 Malgrat que aquest volum no ha estat con-
servat ni sabem que contenia, es possible que els canvis en la consueta
catedralicia impliquessin la composicio de nous llibres liturgics, i no
seria gens rar que el nostre processoner fos fruit d'aquesta reforma. Les
dades que ens podria aportar la llista dels altars de la catedral esmen-
tats en la processo de les lletanies, nums. 122-150 de la nostra edicio,
7. L'original es a Vic, Arx. Cap., Cal. 37, Volum uDomus de Angularia et de Cardonae,
I, num. 39.
8. Cf. Vic, Arx. Cap., Cal. 31, >Liber Vitaen 1, fol. 54v, i ((Liber Vitae)) 2; fol. 41.
9. Cf. Vic, Arx. Cap., Cal. 31, aLiber Vitaen 1, fol. 25, i >Liber Vitae)) 2, fol. 15.
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tot i dsser molt interessants, son molt mds incertes perque sempre es
fa dificil de saber amb precisio quan Toren constructs, i les notfcies que
trobem en els veils necrologis ausetans sobre els esmentats altars mai
no se sap si es refereixen a la primera construccio o a les successives
reedificacions de que Toren object.. gracies a la magnificencia i a la pie-
tat dcls bisbes i dcls canonges osonencs.
Els dos exemplars del proccssoner presenten variants en 1'ordre dels
grups de peccs i en els afcgitons posteriors. Les principals diferencies
c,ucden especificades en aquestes dues columnes on els comparem, les
quals tambd en vdnen a dsser una mena d 'index. En les columnes indi-
quem cls numeros corresponents de la nostra edicio i, si es tracta d'afe-
gitons, especiliquem Cl seglc a que pertanyen.
Vic, M. S. 117 (CXXIV) Erlangen , Bib. Univ. s/n.
f.l: OFF . Poer natus est... num.
389. Afegito contemporani fet per
a facilitar el cant del trop de l'in-
troit de to tercera missa de Na-
dal.
ff. P-4' : Trops desl introits de Na-
dal i de Pasqua, VERB . Beata es
Virgo i intonacions del Gloria i
del Credo, nums . 390-39310.
ff. 5-10' : Cants de la processo de la
festa de St . Just confessor , ntims.
394-396. Afegito dels segles XV-
XVI.
If. II-IO0": INCIPIT LIBER PRO-
CESSIONUM TOCIUS ANNI
n6ms. 1-177. Peces del domini-
cal.
f f. 1-2': AD PROCESSIONEM IN
CLAUSTRIS. PRIMUM RS. 0
Clavier... RS. Aspice Domine...
RS. A facie furoris... RS. Sancta
et Immaculata ... A. Salvator
mundi... Peces per a la festa de
St. Pere. Afegito del segle XV.
ff. 3-4v: RS. Repleti sunt omnes...
RS. Spiritus Dontini ... RS. Isle
in orbem... Responsoris per la
Pentecosta. Afegito del segle XV.
If. 5-95': INCIPIT LIBER PROCES-
SIONUM TOCIUS ANNI. rims.
1-177.
10. Tat com ja hem dit. ('exemplar d' Erlangen to Ies pecea Hums. 391-392 colocades als
fits. 63`' i 11"". respectisament.
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If. 100`-160:: INCIPIUNT... IN OM-
NIBUS FESTIVITATIBUS SAN-
CTORUM, nums . 178-323. Peces
del santoral.
ff. 160-160`: <BENEDICCIONES
EPISCOPALES. > Quando epis-
copus celebrat dicat unus cleri-
ens... nums. 324-327.
If. 1601-1631: <INCIPIUNT «BE-
NEDICAMUSu... >
Col-leccio de Benedicamus Domi-
no i de Ite missa est, nums. 328-
329.
ff. 163v-168: INCIPIUNT INTONA-
CIONES PSALMORUM ET DIF-
FERENCIE EORUNDEM, nums.
330-354.
ff. 168-170: <EVANG. IN FESTO
SCI. STEPHANI... > num. 355.
ff. 170-173' <EVANG. IN DIE NA-
TALIS DOMINI...>, num. 356.
If. 173'-175': IN CENA DOMINI
QUANDO CRISMA CONSE-
CRATOR, nums. 357-364.
ff. 176': Benedicamus domino ...
num. 365. Afegito del segle XV.
If. 177-17711"': < RS. > Strinxerunt
corporis membra.... nums. 366-
369. Responsoris de St. Llorenq i
un ((Benedicamus Domino)). Afe-
gito del segle XIV.
ff. 95'-152: INCIPIUNT... IN OM-
NIBUS FESTIVITATIBUS TO-
CIUS ANNI, nums. 178-323.
ff. 153-154': < RS. > Benedictus
Dominus Deus Israhel... RS. 0-
riens splendor..., n6ms. 386-387.
Afegito del segle XV.
ff. 155-1551: <A.> Gloria henedic-
cio claritas... Afegito del segle
XV.
ff. 156-159': RS. 0 spent mirunt
quam... RS. Timet tremet Helyas...
< RS. > 0 virtus dehilium... Afe-
gito del segle XV.
ff. 160-1601: Oracions de St. Jordi,
St. Miquel, dels Angels Custodis,
pel rei, de St. Cosme i St. Damia,
de St. 1,lucia i St. Marcia, de Sta.
Escolastica. i de la Verge Maria.
Afegitons dels segles XV-XVI.
ff. 161-161': BENEDICCIONES E-
PISCOPALES. Quando episco-
pus... nums. 324-327.
ff. 161'-164: INCIPIUNT (BENE-
DICAMUS)) TAM IN FESTIVI-
TATIBUS MAIORIBUS QUAM
IN ALIIS TOCIUS ANNI, mums.
328-329.
ff. 164-168': INCIPIUNT INTONA-
CIONES PSALMORUM ET DIF.
FERENCIE EORUNDEM, nums
330-354.
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f f. 178 - 178` : < RS . > Recordare Do-
n6m . 370. Afegitb del se-
*le XV.
ff. 179-182 ` : < RS. > Tit es Petrus...
RS. Q«em dicunt... < RS.> Vi-
rum e , re,i,iunt ... A. 0 lux vera...
Peces de St . Pere i St. Hipolit,
minis. 371-374. Afegito del segle
XIV.
ff. 183-183 ': ORDINACIOPROCES-
SIONIS PRO OBTINENDA VE-
NIA ndms . 375-382 . Afegito del
segle XV.
ff. 184-1841: < RS. > In principio
Brat... < RS. > Verbum caro...
lie mi.csa est, ndms. 383-385. Afe-
gitci dell segles XIV-XV.
ff. 185-1861: < RS. > Benedictus Do-
minus... RS. Oriens splendor...,
ndms. 386-387. Afegito del segle
XV.
f. 187: Index d' algunes peces de
cant, ndm . 388. Afegito del segle
XV1.
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ff. 169-169' : Entonacions del Berre-
dicamus del Gloria in excelsis i
del Credo. Afegitb del segle XIV.
ff. 170-171: < RS. > Ne proicias
nos... Afegito del segle XIV.
ff. 171-1721: <RS.> In principio...
RS. Verhum Caro... <A.> Iste
mo,irurvit iustitiarn.... ndms. 383-
384 i 242. Afegito del segle XIV-
XV.
f. 173 : Oracions pel bisbe , als Sants
Angels i a Sant Pere . Afegitb del
segle XV.
f. 173': IN VIG. NAT. DNI. <OF-
FM. H>odie scietis ... i normes
per a cantar - lo. Afegito del segle
XV.
ff. 174-175: < RS.> 0 claviger... i
oracio de Sant Pau confessor. A-
fegito del segle XV.
ff. 1751-177 <RS.> Tit es Pe-
trur ... < RS.> Quem dicunt ho-
mines.... num. 371 -372. Afegito
del segle XV.
ff. 177'-178: IN DIE RAMIS PAL-
M A R U M. <HYM.> Nunc
Sancte nobis Spiritus ... Afegit6
del segle XV.
ff. 178 1-1801: <ORDINACIO
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PROCESSIONIS PRO 0 B T I -
NENDA VENIA>, num. 375.
Afegito del segle XV.
If. 181-191 : < RS.> Recordare Do-
mine testanenti ..., num. 370, i
orations de St. Sebastia , contra
els pagans , de I'Exaltacio de la
Sta. Creu , de St . Francesc, de
Sta. Eulalia, Sta. Margarida, Sta.
Clara, St. Roc, pel rei. de St.
Joan Baptista, d ' accio de gracies,
pels malalts, de St. Bernabc, de
la Verge , de St. Bernat , St. Bar-
tomeu , St. Jaume , St. Just con-
fessor , St. laucia i St. Marcia i
de la Marc de Deu.
Afegitons del segle XV, alguns
dels quals son posats als marges
d'aquests folic.
ff. 184 - 190: Text dels himnes Chris-
te qui lux es..., Rex eterne Do-
mine rerun ..., Il,esu nostra re-
dempcio .... Veni creator Spiri-
tus.... Ut queant !axis.... Christe
sanctorum decus...V < O>nniun
Christe pariter ..., < S>ancto-
run m eritis inclita .... < P>ange
lingua ..., < S>acris solemniis....
<P>ost agnun tipicain....
<V>erhunt .supernnn.... Afegi-
to del segle XV.
f. 191': Ordre de la processo del
Corpus. Afegito del segle XV.
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El contingut del processoner, practicament, no ha estat ni estudiat
directament ni utilitzat en l'estudi d'altres manuscrits similars, si ex-
ceptuem ]a part de textos que pertanyen al ritu de la benediccio epis-
copal solelnne, nums. 324-327 d'aquesta edicio, els quals ja f'a anys me-
resquercn l'atencio del P. Rene-Jean Hesbert. " Aixo, i el fet d'esser un
dels processoners catalans mes antic que ha estat conservat, ens han
induit a publicar-lo fntegrament.
En la uanscripcio del text dcl processoner, hem procurat d'assegu-
rar la maxima fdelitat a] manuscrit, conservant fins i tot les graties
erronies. Les uniques llibertats que ens hem pemmes son la de col•locar
el contingut dels afegitons dels 10 primers folic al final a fi de facilitar
la intel•ligibilitat del Ilibre i ]a dhaver suprimit lcs xifres romanes quc
segueixen els incipit de les peces amb la finalitat d'indicar el foli on
hi ha el text fntegre. Aquestes xifres han estat substituides pel numero
quc les peces tenen en la present edicio. La numeracio marginal de les
peces es nostra, i, en el text, utilitzarem la numeracio dels folis mes
moderna feta en llapis. Les peces que hem sabut identificar en els grans
repertoris de textos liturgics, a] final, entre parentesis, porten el nu-
mero corresponent. Poseur entre parentesis angulars < > les resti-
tutions que fern al text del manuscrit per a facilitar-ne ]a interpretacio,
entre els signer tot el que cal eliminar, i entre els signes I
els afegitons marginals que porta. Quart aquests afegitons no son de la
ma del copista del manuscrit, ho indiquem en nota. Tambe, en nota,
als ]loos corresponents, indiquern les variants mes importants que to
]'exemplar de la Universitat d'Erlangen-Nurnberg. Les sigles emprades
son aquestes:
AH DREVES-BLUME, Analecta lr'nrica ntedii aeni, 1.eiozig I88S s^.
AMS R. J. HESBERT. Antiphonale Missarum Sextuplex, Roma 1967.
Bon F . BONASTRE, Estudis sobre la Verbeta (La
els segles XI-XVI), Tarragona 1982.
Verbeta a Catalunya durant
CAO R. J. HESBERT, Corpus Amiphonalium Officii, Roma 1963 ss.
SG re J. DESnussES, Le Sacramentaire Gregorien, Fribourg 1971.
SRip A. OLIVAR, Sacramentaire Rivipullense. Madrid-Barcelona 1964.
II. Cf. R. J. HESn[RI Le Chant de is Benediction rpiscopale, dins Melanges en l'hon-
neur de Monseigneur Michel Andrieu , Strasbourg 1956, 201-218.
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If. 11/ INCIPIT LIBER PROCESSIONUM TOCIUS ANNI
<DOMINICA .1". DE AVENTU DOMINI>
1. Primo (lie sabbuti, ante prinurm dominicam de Adventu Doinini, act pro-
cessionem Sancte Marie: RS. Ave festiva. (Cf. n. 170). Et in reditu: A.
0 princeps. (Cf. n. 167, CAO 4056).
2. Item, in prima dontinica de Adventu Domini, act processioneni incipiat
in coro: A. Asperges me, Domine, ysopo et mundabor, lavabis me et
super nivem dealbabor. PS. Miserere mei Deus. (CAO 1494: Ps. 50).
3. Poste", excuiitcs ii comp, incipiant: A. Pax eterna ab eterno Patre f. 1 1 `;
huic domui, pax perhemnis Verbum Patris sit pax huic domui, pa-
cern pius Consolator huic prestet domui. (CAO 4252).
4. Item, antifona, dominica .1 a . de Adventu Domini, in claustro ad pro-
cessi<onem>: Venite, ascendamus ad montem /f. 12/ Domini, et do-
cebit nos Dominus vias suas et ambulabimus in semitis eius, quia de
Syon exibit lex ei verbum Domini de Iherusalem. (CAO 5349)12.
5. Alia: A. Vigilate omnes quia dies /f. 1211/ Domini appropinquat, de qua
prophete ante pronunciaverunt dicentes: Beati qui parati sunt occur-
rere illi.
6. Reiteretur: A. Venite as<cendamus>. (Cf. n. 4).
7. Ad introituni: A. Veni, Domine, visitare nos in pace. Lit letemur coram
to corde perfecto. /f. 13/ (CAO 5321).
DOMINICA .11". DE ADVENTU <DOMINI>
8. <A.> Missus est angelus Gabriel a Deo in civitate Nazareth ad vir-
ginem Mariam desponsatam loseph, dixit ad earn : Spiritus Sanctus su-
perveniet in to et /f. 13`/ virtus Altissimi obumbrabit tibi, ideoque et
quod nascetur ex to Sanctum vocabitur Filius Dei. Dixit autem Maria:
Ecce ancilla Domini, fiat michi secundum verbum tuum , alle /f. 14/
luya. (CAO 3792).
9. Ad intioirum antiphona: A. Veni Domine. ((f. n. 7).
DOMINICA .III". <DE ADVENTU DOMINI>
10. <RS.> Montes Israel , ramos vestros expandite, et florete et fructus
facite, prope est Lit veniat dies Domini. <VR.> Florete quasi lilium
dantis /f. 14`/ odorem, et frondete in gratin. <P.> Prope. Gloria Pa-
tri et Filio et Spiritui Sancto. P. Prope. (CAO 7177) 13.
11. Ad introitum: A. Veni <Domine>. (Cf. n. 7).
DOMINICA .1111". DE ADVENTU DOMINI
12. <RS.> Festina ne tardaveris i s ; , Domine, et libera populum tuum.
12. Els mots uet docebit ... semitis eiusn manquen a CAO 5349.
13. El text de CAO 7177 porta un altre verset.
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VR. Excita potenti/f. 15 am tuam et veni. P. Et Jibe <ra>. VR. Ve-
ni Domine et noli tardare. P. Et libera. Gloria Patri et Filio et Spiritui
Sancto. P. Et < libera > . (CAO 6728).
13. Ad introitum: <A.> 0 celebs pudica sponsa et Domini porta, quam
sicut invenit clausam /f. 15`/ ita reliquid intactam, quem in ulnis baiu-
lat ipsum gcntes expectant. (CAO 4011).
<VIGILIA NATALIS DOMINI>
14. Si vigilia Natali .s Dotnini venerit in die dominica , ad processionem in
claustro : RS. ludea et Iherusalem , nolite timere , eras egrediemini, et
Dominus erit vobiscum . VR. Constantes / f. 16/ estote videbitis auxilium
Domini super vos . P. Cras. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Si-
cut erat in principio et nunc et semper. P. Cras. (CAO 7040).
15. Ad inhroitunl : A. Joseph , fili David, / f. 16`/ noli timere accipere Ma-
riam coniugem tuam , quod enim in ea natum est de Spiritu Sancto est,
alleluya . (CAO 3507).
IN DIE NATALIS DOMINI
16. Ad processionem Beate Marie in pullorlun mi.ssa: A. O bcata infancia,
per quarn nostri generis rep<<rata est vita, o gratissimi delectabilesque
J. 17/ vagitus. o felices panni, quibus peccatorum sordes extersimus, o
presepe splendidum, in quo non solum iacuit fenum animalium set ci-
bus inventus est angelorum. (CAO 3994).
17. Postea dicant: RS. Sancta et immaculata vir/f.17'/ginitas, quibus to lau-
dibus referam ncscio, quia quem celi capere non potera <n>t tuo gre-
mio contulisti. VR. Benedicta et venerabilis es Virgo Maria. Gloria
Patri et /f.18/ Filio et Sancto Spiritu. P. Quia. (CAO 7569).
18. Item aliud: RS. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bone
voluntatis. VR. Facta est hodie multitudo milicie celestis exercitus lau-
dan/f.18`/cium Dominum et dicentium. <P. Bone>. Gloria Patri et
Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et none et semper. <P.
Bone voluntatis>.
19. In die Nalali.s Domini ad proces<.sionem> in claustro: <A.> 0
Maria, Yesse virga, cell regina, marls stella, plenitudo temporis ecce
iam /f.19/ venit, iam floret eterni fructus protulisti. Ergo precamur,
o Domina, ut qui to meruirnus confiteri Christi matrem, sentiamus et
piam et singulari merito hunc nobis to facias /f.19`/ placcabilem, et
dies istos tue sancte virginitatis partu dicatos bene nobis ipse proper
te, o benignissima, disponat, quo temporalis sollempnitas nos ad eter-
nam enutriat leti/f.20/ciam, alleluya. (CAO 4036).
20. Ad introitum antiphona, et dicatur III. vicibus: Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bone voluntatis, alleluya, alleluya. (CAO
2946).
DOMINICA POST NATALF, DOMINI
21. Ad processionem in claustro : RS. Sancta et immaculata . (Cf. n. 17). (Ad
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proeessioneln Sande Marie : R.S. Sancta et immaculate cum VBA. Beata
es virgo , require retro , in eapite libri, in . III. curtal ( Cf.n.392) 14.
22. Ad inhroitum : A. Maria intacta virgo Deum nobis genuit , / f.201/ tene-
ris indutus membris , quem lactare meruit: omnes ipsum adoremus qui
venit salvare nos.
IN DIE (IRCU<M>CISIONIS DOMINI
23. Omnia dicuntur sicut in (lie Natulis Domini in cluu.stro. Ad invoituin:
A. Qui de terra est de terra loquitur , qui de celo venit super omnes est:
et quod vidit et au,livit, hoc tstatur, et testimof.21'nium eius nemo
accepit ; qui autem acceperit eius testimonium , signatur quia Deus ve-
rax est . (CAO 4464).
IN EPIPHANIA DOMINI
24. Ad proce.,.sionent h: cluu.uro: RS. Tria Bunt munera preciosa que obtu-
lerunt Magi Domino in die ista, et habent in se /f.21'/ divina misteria:
in auro ut hostendatur regis potencia, in thure sacerdotem magnum con-
sidera, et in mirra dominicam sepulturam. VR. Salutis nostre aucto-
rem Magi venerati sunt in cunabulis, et /f.22/ de thesauris suis misticas
ei munerum species obtulerunt. <P.> In auro. Gloria Patri. (CAO
7777). VBA. Ad Christi sacra hodie cunabula. Magi veniunt nova pre
duce stella. Et ei tria mistice obtulerunt munera. Aurum denique offe-
runt /f22'/ ut panderent regia. Thus ut deitatis excellentiam. Mirram-
que panderet eius sacram. P. Dominicam. (Bon p.105)..
25. Item, istud responsoriunt dicatur in cluustro, et doniiniea infra octabas:
Stella fulsit in orientem, Magi occurrunt ci offerentes ei thesaurum
magnum: au/f.23/rum, thus et mirram. VR. Et intrantes domum, inve-
nerunt puerum, et procidentes adoraverunt cum. P. Offe<rentes>. Glo-
ria Patri et Filio et Spiritui Sancto. <P.>Offe<rentes>. (CAO 7700-
1101) 15
26. Aliud: RS. Reges Tharsis et insule munera offerent, reges Arabum
/f.23`/ et Sabba dona Domino Deo adducent. VR. Omnes de Sabba
venient, aurum et thus deferentes. P. Reges. Gloria Patri et Filio et
Spiritui Sancto. (CAO 7523).
27. Ad introinun: A. Hodie celesti Sponso iuncta est Ec/f.24/clesia, quo-
niam in lordane lavit Christus eius crimina : currunt cum muneribus
Magi ad regales nupcias. et ex aqua facta vino letantur convive, alleluya.
(CAO 3095)
14. Nota posada al marge inferior pel mateix copista del manuscrit. L'atlusio a la Ver-
beta (Beata es Virgo Marian mostra que el quadern que conte les peces nums. 389-
393, ja des d'antic, era posat at davant del processoner. L'exemplar d'Erlangen ja tc
aquesta nota inserida al cos del text, at fol. 14v.
15. El text del processoner presenta mopes variants i to el verset de CAO 7701.
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DOMINICA INFRA OCTAI3AS EPIPHANIE
28. Ad processionem in claustro. RS. Tria sunt munera (cf.n 24) t'el Stella
fulsit (Cf.n.25) sine verbeta.
29. Ad introitum: A. Hodie. (Cfn.27)
IN OMNIBUS DIEBUS DCMINICIS AB OCTA131S EPIPHANIE
USQUE AD LXXa.
30. Ad prnces< sionem > in ciarrsiro: RS. Sancta et imma < culata > (Cf.n.
I7) t'erhetu. Ad iutroititrn: A. Maria intac <ta>. (Cf. n.22) /f. 241/
IN OMNIBUS DIEBUS DOMINICIS DE ADVEN'TU DOMINI
31. Ad processionem heate Marie cantatur : RS. Ave Maria , gracia plena,
Dominus tecuni VR . Benedicta to inter mulieres , et benedictus fructus
ventris tui. P . Do<minus >. Gloria Patri et Filio et Spiri / f.25/tui
Sancto. P. Do<minus>. (CAO 6155)
DOMINICA IN LXXa. ET LXa.
32. Ad processionem in claustro: A. Christe Pater misericordiarum, qui tem-
pus acceptabile rein indulges, reminiscere miseracionum tuarum, et quos
hucusque toleras ad penitenciam /f.251/ compungis; peccavimus, Do-
mine, in omnem iusticiam tuam, et iniquitates nostre abstulerunt nos ;
et to iratus es, et avertisti faciem tuam, et possederunt, nos domini abs-
que to : set respite : to f.26/ plaster nosier es et nos lutum : ne irascaris
satin, neque multitudirem viscerum tuorum super nos contineas ultra;
set parce, placcare, attende, et fac nobis iuxta mansuetudinem be/f.26°/
nignitatis tue, Lit in die bona quam to fecisti, o fons David patens in
ablucione menstruate, non confundamur in nobis, set letemur in te.
(CAO 1784)
33. Ad introitum: A. Ecce mater nostra Iherusalem cum /f.27/ magno
affectu clamat ad nos. et dicit: Venice, fili mei dilectissimi, venire ad
me. (CAO 2497) 16
DOMINICA IN QUINQUAGESIMA ET .XL'.
34. Ad processionem in claustro: A. Cum sederit Filius hominis in sede ma-
gestatis sue et ceperit iudi'f.27`/care seculum per ignem, et adsistent
ante cum omnis chorus angelorum, tunc dicet his qui a dextris eius
erunt: Venice benedicti Patris mei, possidete preparatum vobis /f.28/
regnum a constitutione mundi ; et ibunt impii in suplicium sempiter-
num, iusti autem in vitam -ternam, et regnabunt cum Deo in secula.
(CAO 2032)
35. Ad introitum: A. Ecce mater nos<tra>. Require retro. (Cf.n.33)
[FERIA .Illla. IN CAPITE IEJUNII
36. A. Immutemur abitum et cetera. Require in antifona: in dominica de
Passione<Domini>1. (Cf.nn 44-48) t° /f.28`/
16. Aquesta antifona a CAO 2497 fa de verset de I'antifona Ecce carissimi dies illa..
17. Nota posada pel copista del manuscrit at marge inferior del foli. La nota remet als
nums. 44-48. L'exemplar d'Erlangen , fol. 22, les tE act, al hoc que els correspon.
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DOMINICA AF. IN XL'.
37. Ad processionem in claustro : A. Ecce karissimi dies ilia iudicii, magna
et terribilis , instat : pretereunt dies nostri, et velociter advenit precla-
rus adventus Domini: lam crebrosa vox nos ortatur . et dicit: Priusquam
!f'9/ hostium paradisi claudatur , unusquisque vestrum cito properet,
Lit introiens in eternum , cum Domino regnet : preparate vosmetipsos,
ut videatis immortalem Spon / f.29°/sum et possideatis regna celorum.
(CAO 2497)
38. Ad introitum : A. Ecce mater . (Cf.n.33)
DOMINICA .111'. IN XLa.
39. Ad processionem in clausstro: RS. Igitur Yoseph ductus est in Egiptum,
fuitque Dominus cum eo, per quem erat vir in cunetis prospere /f.30/
agens. VR. Misertus enim est Deus illius, et omnia eius opera dirigebat.
P. Per quern. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. P. Per. (CAO
6878)
40. Ad introitum: A. Ecce mater nostra. (Cf.n.33)
DOMINICA .IIIIa. IN QUADRAGESIMA
41. Ad processionem in claustro: RS. Audi Israhel precepta Domini et ea
/f.30`'/ in corde tuo quasi in libro scribe, et dabo tibi terram fluentem
lac et mel. VR. Observa et audi vocem mcam, et inimicus ero inimicis
tuis, et precedet to angelus mcus. /f.31/ P. Et dabo. Gloria Patri et
filio et Spiritui Sancto (CAO 6143). Isla verbeta dicatur in claustro: Ad
possidendam terram in qua sis felix. Adduxi to per Rubri semitas marls.
Obtemperabo tibi robustas manus. Multiplicabo semen belligerarum. /f.
31`/ Terrorque tuns erit super gentes. Quas creasti ad laudem nominis
mei. Hostem non timebis si me audierk. Et eris benedictus in eternum.
P. Et dabo tibi. (Bon p. 110)
DOMINICA IN PASSIONE DOMINI
42. Ad processionem : RS. Circumdederunt me vi/f . 32/ri mendaces, sine
causa flagellis ceciderunt me; set tu , Domine deffensor , vindica me.
V R. Quoniam tribulacio proxima est, et non est qui adiuvet . P. Set tu.
<P.> Circum < dederunt >. (CAO 6287)/f.32`/
43. Ad introitum : A. Ecce mater nostra. (Cf.n.33)
44. Hee antiphonae debent es.se retro , et dicuntur feria .IIIIa . in capite
ieiunii . XL.: Immutemur habitum in cinere et cilicio, ieiunemus et plo-
remus ante Dominum, quia multum misericors est dimittere peccata
nostra Deus nosier . (CAO 3193)
45. Alia: A. luxta / f.331 vestibulum et altare plorabant sacerdotes et levite,
ministri Domini , et dicent : Parce, Domine , parce populo tuo, et ne
dissipes ora clamantium ad te, Domine . (CAO 3554)
46. Alia : A. Exaudi nos , / f.33'/ Domine, quoniam benigne est misericordia
tua; secundum multitudinem miserationum tuarum respice nos, Domine.
(CAO 2770)
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47. <Alia: A.> Memor humale condicionis, propiciare peccatis nostris,
/f.34/ Domine : to dixisti : Nolo mortem peccatoris set, ut conversus
a viis suis , vivat ; to enim es scrutans corda et occulta prenoscens: to
nosti infirmitates nostras ; converte / f.341/ nos , Deus , et pone lacrimas
nostras in conspectu tuo: sana vulnera nostra medicamento penitencie,
ne pereamus.
48. <Alia : > A. Christi pater. (Cf. 32)
DOMINICA IN RAMIS PALMARUM
49. Ad processionem in claustro: A. Prima autem azimorum, accesserunt
/f.35/ discipuli ad Ihesum dicentes : Ubi vis paremus tibi comedere Pas-
cha? at Ihesus dixit eis: Ite in civitatem ad quendam et dicite ei: Ma-
gister dicit tempus meum prope est, apud to facio Pascha cum discipu-
/f.35'/lis meis ; et fecerunt sicut constituit illis Ihesus, et paraverunt
Pascha.
50. Item alia: A. Ante sex dies passionis sue, occurrerunt ei pueri hebreo-
rum, et in manibus portabant. ramos olive et clama/f.36/bant voce mag-
na dicentes: Osanna in excelsis.
51. Item, in quarto claustrono (Ilcatur her antin/lona: Appropinquante
Ihesu Filio Dei Iherosolimam, pueri ebreorurn clamabant: Osanna Re-
demptor mundi./f.36'/
52. Ad introitum <hec> antiphona dicatur III. vicibus: Osanna Filio Da-
vid ; benedictus qui venit in nomine Domini, Rex Israhel : Osanna in
excelsis. (CAO 3142)
53. Cum fuerit processio ante Sanctum Petrum de ), de i confessione, dicatur
ibi OR. Via sanctorum ut in choro solet dici. (Cf. Sac.Vic n. 1460).
54. Deinde veniant ante Sanctum Nicholaum, et cantor incipiat istas anti-
phonas: Cum audisset populus quia Ihesus venit Iherosolimam, acceperunt
ramos /f.37/ palmarum, et exierunt ei ^o}obviam, et clamabant pueri
dicentes : Hic est qui venturus est in salutem populi ; hic est salus nos-
tra et redempcio Israhel ; quan/f.37'/tus est iste, cui troni et domina-
ciones occurrunt! Noli timere, filia Sion, ecce Rex tuus venit tibi se-
dens super pullum aline, sicut scriptus est. Hic flectant omnes genua
versus orientem. Salve Rex, fabricator mundi, /f.38/ qui venisti redi-
mere nos. (CAO 1893)
55. Iterum omnes flectant ,enuc sua versus occidentem, et cantor incipiat
hanc antiphonam: Ave, Rex noster, Fili David, Redemptor mundi, quern
prophete predixerunt Salvatorem domui Israhel else venturum; to enim
ad saluta/f.38`/rem victimam Pater misit in mundum, quem expectabant
omnes sancti ab origine mundi, et nunc: Osanna Filio David, benedic-
tus qui venit in nomine Domini, osanna in excelsis. (CAO 1543) /f.39/
56. Finitis antiphonis, exeant de ecclesia cantando istud responsorium, et eant
ad Sanctam Mariam: Collegerunt pontifices et pharisei consilium, et
dicebant: Quid facimus, quia. hic homo multa signa facit? Si dimittimus
eum sic, /f.39°/ omnes credent in eum ; ne forte veniant romani, et
tollant nostrum locum et gentem. Istum versum dicant duo clerici:
Unus autem ex illis, Cayphas nomine, cum esset pontifex /f.40/ anni
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illius, prophetavit dicens : Expedit vobis ut unus moriatur homo pro
populo , et non tota gens pereat I at i Chorus respotuleat: <P. Ne for-
te. AN duo clerici cantent istum < versuni > : Ab illo ergo die cogita-
verunt interfi / f.40'/cere eum dicentes . P. Ne forte. (CAO 1852)
57. Quo responsorio finito, intrent in ecclesiatn Beate Marie et incipiant
terciam . YM. Nunc, Sancte nobis. (CAO 8354)
58. Ad A . Osanna Filio David . (Cf.n.52)
59. RS . Fratres mei elongaverunt a me, et noti mei quasi alieni recesserunt
a me. VR . Derelinquerunt me proximi mei, et / f.41/ qui me noverunt.
P. Quasi . RS..Fratres (CAO 6747)
60. Finita .III sacerdos bcnedicat ramos super altare Beate Marie. Quo
facto, cantor di <cat> ter , cantando: Deo gratias . Et clerici respondeant
illud idem , et offerant names et vadant ad rieriam vel alibi.
61. Ter dicatur: <A .> Palme fuerunt in manibus sanctorum , et magnum
clamorem canebant : Sales Deo nostro sedenti super mono et Agno.
62. Sequitur : A. Pueri / f.41'/ hebreorum , tollentes ramos olivarum , obvia-
verunt Domino , clamantes et dicentes : Osanna in excelsis . (CAO 4415)
63. A. Pueri hebreorum vestimenta prosternebant in via, et clamabant di-
centes: Osanna in excelsis. (CAO 4416)'".
64. Sequitur : A. Cum angelic et /f.42/ pueris fideles inveniantur , triumpha-
torem mortis clamemus: Osanna in excelsis. (CAO 1974)
65. Sequitur ianttphona: duet faciunt preces ad rieriam : < RS. > Dixerunt
impii apud se , non recte cogigantes : Circumveniamus iustum , quoniam
contrarius est operibu s nostris ; /f.42`/ promittit se scienciam Dei ha-
bere , Filium Doi se nominat , et goriatur Patrem se habere Deum . Videa-
mus si sermones illius veri lint; et si est vere Filius Doi , liberet ilium
de manibus nostril; morte / f.43,, turpissima condempnemus eum. VR.
Tanquam nugaces estimati sumus ab illo, et abstinet se a viis nostris
tanquam ab inmundiciis , et profert novissima iustorum . P. Videamus.
(CAO 6464)
66. Aliud : RS. Viri impii dixerunt : Opprimamus virum / f.43`/ iustum
iniuste , et deglutiamus eum tanquam inferi vivum : auferamus memori
am i!lius de terra, et de spohis eius sortem mittamus inter nos; ipsi
enim homicide thesaurizaverunt sibi malum , / f.44/ insipientes et malig-
ni oderunt sapienciam, et rei facti sunt in cogitacionibus Buis . VR. Hec
cogitaverunt et erraverunt , excecavit enim illos malicia eorum . P. Insi-
pientes . (CAO 7905)
67. Cutn fuerint in rieria , dicatur evangelium . Postea fiat sermo ad popu-
lum, et alia precepta debita, et redeant act ecclesiam cantando : A. /f.44°/
Cum appropinquaret Dominus Iherosolimam , misit duos ex discipulis
suis, dicens : he in castellum quod est contra vos, invenietis pullum
asine alligatum , super quem nullus homi / f.45/num sedit ; solvite, et
adducite michi; si quis vos interrogaverit , dicite : Opus Domini est.
Solventes adduxerunt ad Ihesum , et imposuerunt ibi vestimenta , et sedit
18. La versio de CAO 4416 es mes extensa.
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super eum : alii expandebant ves/f.45'/timenta sua in via, alii ramos
de arboribus externebant, et qui sequebantur clamabant : Osanna, bene-
dictus qui venit in nomine Domini, benedictum regnum Patris nostri
David, osanna in excelsis: miserere /f.46/ nobis, Fili David. (CAO 1976)
68. Sequitur olia: A. Occurrent !u1-b° cum floribus palmarum Redemptori
obviam, et victori triumphant! digna dant obsequia : Filio Dei ore gen-
tes predicant, et in laude Christi voce sonant in iubilo: Osanna in ex-
celsis. (CAO 4107) /f.46`/
69. A. Malta turba iudeorum iniecerunt manus in Salvatorem : ille. ut agnus
innocens, non negavit passionem. Pilatus dicebat: Nullam causam mor-
tis invenio in eum. Populus iudeorum clamabat: Crucifiga /f.47/tur.
(CAO 3830)
70. A. Turba multa que convenerant ad diem festum clamabant Dominum:
Benedictus qui venit in nomire Domini, osanna in excelsis. (CAO 5256)
71. Cunr fuerint curse fore.s Beati Petri, duo pueri siut in utraque rite can-
tent i.stos versus, ct incipiont in porte de qua fuerit clrorzts, et corns res-
pornleant: Gloria, laus, et honor, tibi sit, Rex Christe, Redemptor, cui
pue/f.47"/rile decus promsit, osanna pium . Pueri: Israel es to Rex. Da-
vidis et inclita proles. Alii: Nomini qui in Domini , Rex benedicte, venit.
Chorus: Gloria laus. Pueri: Cetus in excelsis to laudat celitus omnis.
Alii: Et mortalis homo, et cuncta creata simul. /f.48/ Chorus: Gloria.
Pueri: Plebs hebrea tibi cum palmis obviam venit. Alii: Cum prece, voto,
hymnis, adsumus ecce tibi. Chorus: Glo<ria>. Pueri: Hic tibi passu-
ros, solvebat mania laudis. Alii: Nos tibi regnanti pangimus ecce melon.
Pucri: Hii placuere tibi, placeat devocio nostra./f.481/ <Alii: > Rex
pie. Rex clemens, cui bona cuncta placent. <Chorus: > Gloria taus.
(CAO 8310: RH 7282)
72. Cantando istud respon.sorinnl, innrent ornnes ecclesiann Sancti Petri: In-
grediente Domino in sanctarn civitatem, hebreorum pueri resurreccio-
nem vice pronunciates, cum ramis palmarum, 0 f.49/sanna clamabant
in excelsis. VR. Cumque aLdissent quia Ihesus venit iherosolimam,
exierunt obviam ei. P. Cum ramis. (CAO 6961)
FERIA .V". IN CENA DOMINI
73. Post nonarn, cotn'eniant ornnes clerici in claustro, et content has antipho-
nos, et sit diachonn.s in crlhis: Cena facta, sciens Dominus Ihesus quia
omnia dedit ei Pater, /f.49'/ et quia a Den exivit et ad Deum vadit,
surgit a cena et ponit vestimenta sua, et cum accepisset linteum pre-
cincxit se: deinde misit aquam in pelvim, cepit lavare pedes discipulo-
rum suorum et extergere 1.50 linteo quo erat precinctus, et ait: Qui
lotus est non indiget nisi ut pedes lavet. set est mundus lotus. 19.
74. A. Venit autem ad Simonem Petrum, et dixit ei Petrus : Domine to michi
lavas pedes ? non /f.50`/ lavabis michi pedes in eternum.
19. El processoner d'Erlangen, fol. 42, at final de la rtibrica. afegeix els mots et fiat ser-
mo ad populum.
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75. A. Respondens Ihesus et ait. P. Qui <lotus est>. (Cf.n.73) 20.
76. A. Postquam surrexit Dominus a cena, misit aquam in pelvim, cepit
lavare pedes discipulorum ; hoc exemplum reliquid eis. (CAO 4340)
77. A. Domine, to michi la/f.51/vas pedes? Respondit Ihesus et dixit ei: Si
non lavero tibi pedes non habebis partem mecum. (CAO 2393)
78. Alia: A. Venit ergo ad Simonem Petrum et dixit ei Petrus. P. Domine
<tu michi>. (CAO 2393: Cf. n. 77)
79. <A.> Domine non tantum pedes set et manus et capud. PS. Lauda
anima. (CAO 2393 ; Ps. 145)21.
80. A. Vos vocatis /f.51"/ me Magister et Domine et bene dicitis, sum ete-
nim. Si ego lavo vestros pedes, Dominus et Magister, et vos debetis
alter alterius lavare pedes. PS. Deus deorum. (CAO 5504; Ps. 49)
81. A. Exemplum enim dedi vobis ut quemadmodum ego feci vobis ita
/f.52/ et vos faciatis. P. Vos voca<tis>. (Cf.n.80)22.
82. A. Si ego, Dominus et Magister vester lavi vobis pedes, quanto magis
vos debetis alter alterius lavare pedes. PS. lubilate Dec. (CAO 4889;
Ps. 65)
83. A. Mulier, que erat in civitate peccatrix, attulit alabaustrum /f.52"/
unguenti , et stans retro secus pedes Ihesu, lacrimis cepit rigare pedes
eius, et capillis capitis sui tergebat. (CAO 3822)
84. A. Maria ergo unxit pedes Ihesu, et extersit capillis Buis, et domus im-
pleta est ex odore unguenti. PS. Jubilate Domino. (CAO 3699; Ps. 99)
/f.53/
85. A. In diebus illis mulier, que erat in civitate peccatrix, ut cognovit quod
Ihesus occubuit in domum Simonis leprosi, attulit alabaustrum unguenti,
et stans retro secus pedes Domini Ihesu, lacrimis cepit rigare pedes eius,
et ca /f.531/pillis capitis sui tergebet, et osculabatur pedes eius, et un-
guento unguebat. PS. Domine <ne> in furore. (CAO 3224; Ps. 6?)
86. A. Remittuntur ei peccata multa quoniam dilexit multum.
87. Sequitur: A. In hoc cognoscent omnes quia mei estis discipuli, si dilec-
cionem habu/f.54/eritis ad invicem. (CAO 3239)
88. A. Diligamus nos ad invicem, quia karitas ex Deo est; et qui diligit fra-
trem suum, ex Deo natus est, et videt Deum. PS. Deus misereatur.
(CAO 2231 ; Ps. 66)
89. A. Tu mandasti mandata tua custodire nimis utinam dirigantur vie mee
ad custo/f.54"/diendas iustificaciones tuas. PS. Beati immaculati. (CAO
5214; Ps. 118)23
90. A. Ubi fratres in unum glorificant Deum ibi dabit Dominus benedic-
cionem. PS. Ecce quam bonum. (CAO 5261 ; Ps. 132)
20. La repeticio «Qui lotus est,) mostra que les peces Hums. 73-75 han d'esser considerades
on responsori . El processoner d'Erlangen , fol. 43 ", encara considera l'antifona num.
75 un verset.
21. Les peces nums. 77-79, sense el salm 145, at CAO 2393 formen un sol responsori. De
fet la repeticio del ((Domine to michi)) at final de l ' antifona num. 78 indica clarament
que aquesta pega es tin verset de I'antifona num. 77.
22. Les antifones mums. 80-81 formen un responsori tal com mostra la repeticio del (Vos
vocatis )) it final de l ' antifona num. 81.
23. Els mots ((utinam ... tuas )) manquen a CAO 5214.
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91. A. Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem sicut dilexi vos,
dicit /f.55/ Dominus. (CAO 3688)
92. A. Congregavit nos Christus ed glorificandum seipsum. Reple, Domine,
animas nostras Sancto Spiritu Congregavit nos in unum Christi amor.
VR. Timeamus et amemus Deum vivum. Ubi karitas et amor ibi Deus.
lsti versus cantetur a .11. clerrcis, et cocas respondat: /f. 551/ Una sab-
bati surrexit valde mane; sic apparuit Marie Magdalene de qua disci-
pulis occurrit nunciare: Vere Dominus surrexit, sicut dixit, de sepulero;
resurrexit Pastor Bonus. Cler;ci respondant: Timeamus. <VR.> San-
guine suo nos redemit precioso, /f.56/ claustra inferni confregit miseran-
do, ad baptismum nos vocavit renascendo, spem nobis repromisit re-
surgendo. Clerici: Timeamus. VR.> Duobus ex discipulis in via se
hostendit. ceteris se manifestavit in conclavi, videntibus illis celos pe-
netravit. Spiritum J. 56`,t Sanctum super eos inuamavit. Clerici: Timea-
<mus. VR.> Unde petimus ab co illuminari, blandimenta hums mun-
di devitari, ad supernam felicitatem respirari, inter agmina sanctorum
collocari. Clerici: Ti<meamus>. (CAO 1888)21.
93. Alii dtto clerici i.sto.s versus: Tellus ac ethra iubilat in magni /f.57i
cena iudicis que protoplaustri pectore vite purgavit ferculo. RP. Tellus
ac. < V R. > Hac nocte fatter omnium potentis ad misterium carnem
seam cum sanguine in escarn transfert anime. RP. Tellus. <VR.>
Excelsis surgens dapibus prebct ; for ; /f.57'/ formam mortalibus hurni-
litatis gracia Petri petens vestigia. RP. Tellus. <VR.> Permite Simon
ablui acta figurant mistica que traditorem denotat nescis qui dolor ru-
minat. RP. Tellus. <VR.> Trux luda lupe pessimae fern agno miti
basin /f. 58/ Bans membra loris regia que sortie tergunt secula. RP. Te-
llus. <VR.> Pallet servus obsequia dum angelorum Dominum ferendo
limpham linteo cernit ceno procumbere. RP. Tellus. <VR.> Salvator
toris accubat verbique favos aggerat quos traditorem denotat /f. 58°/ ne-
cis qui dolor ruminat. RP. Tellus. <VR.> Nexi solvuntur hodie carnis
a cordis earcere unguens sacratus redolet spec indc redit miseris. RP.
Tellus. <VR.> Victori mortis inclitam pangamus Christo gloriam cum
Patre Sancto Spiritu qui nos redemit obitu. RP. Te<llus>. (CAO 8402:
AH 51, 77) /f. 59/.
FERIA VI'. IN CENA DOMINI (sic)
94. .1 nlequam crux adorctur, di, ia Pas.sione , dito clerici sint ;duo clerici ^
post altare Sancti Petri cum truce cooperta. ct incipiant cantare istos
census: Popule meus, quid feci tibi? aut in quo contristavi te? responde
niichi. Quia ego eduxi to de terra Egipti, in manu forti, in signis mag-
nis et prodigiis excelsis. et parasti crucem Salvato/f. 591/ri tuo. Pueri
respondeant ad lectricum: Agios o Theos, Agios Yschiros, Agios Athana-
tos, heleyson ymmas. Clerici stantes corain altari Sancti Nicholav res-
24. La versiu publicada a CAO 1888 names tc el text «Cmgregavit no,... Spiritu i cs
seguida de dos versets diferents dels del nostre processoner.
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pondeant istud: Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus et Immortalis,
miserere nobis. Item clerici qui cantaverunt printo: Ego quidem trans-
f.60/vexi to mare Rubrum, et dimersi pharaonem coram occulis tuis,
et de spoliis eius ego namque ditavi te, et deduxi to per desertum qua-
draginta annis, vestimenta tua non sunt attrita, manna quoque cibavi
/f. 60"/ te, et introduxi in terram satin optimam, et parasti crucem Sal-
vatori tuo. Pueri respondeant at prius et clerici similiter. Item illi duo
primi <cantent> ut sequitur: Agios et alia ut supra. <VR.> Quid
ultra debui facere tibi, et non feci? Ego quidem plantavi te, e[tl mu:.u
circumdedi te, et de primiciis frugum /f. 61/ tuorum, aceto namque
potasti me, et pcrforasti lancea latus Salvatori tuo. Pueri et ceteri res-
pondeant et supra: Agios. (CAO 8450-8453).
95. Circa finem istius versi, veniant sacerdos, diachonus et subdiachonus
ante altare Sancti Petri, et discooperiant crucem cantando hanc anti-
phonam suaviter: Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit. Cle-
rici respondeant, flexis genibus, ante altare Sancti Nicho <lai> : Venite
adoremus. Item sacerdos cum aliis cantent in medio chori eadem an-
tiphonam alcius, et clerici respondeant idem. Postea descendant ad Sanc-
tum Nicho<latun>, et cantent altius illud idem. (CAO 2522)/f. 61`/.
96. Quibus finitis, fiat sermo ad populum, postea adoretur crux cantando
has antiphonas: Crucem tuam adoramus, Domine, et sanctam resurrec-
tionem tuam laudamus et glorificamus; ecce enim propter crucem ve-
nit gaudium in urtiverso mundo. (CAO 1953).
97. Sequitur alia: A. Dum fabricator mundi mortem supplicii pateretur in
cruce, clamans J. 62/ voce magna tradit spiritum; et ecce velum tem-
pli scissum est, monuments aperta sunt, terremotus enim factus fuerat
magnus, quia mortem Fili Dei clamabat mundus se sustinere non posse.
Aperto ergo /f. 62"/miles lancea latere crucifixi Domini, exivit sanguis
et aqua in redemptione salutis nostre. (CAO 2453).
98. Alia: A. 0 admirabile precium cuius pondera captivitas redempta est
mundi, tartarea confracta sunt claus/f. 63/tra inferni, aperta est nobis
ianua regni celestis. (CA 2453) 25.
99. A. Adoremus crucis signaculum, per quod salutis sumpsimus sacra-
mentum, in quo Dominus noster quasi in statera se ipsum precio nostro
pen/f. 63`/savit, ut vita vendita fieret mors captiva, in quo et mundus
gravi lapsus i lapsu i generic sanctos pedes cruci adfixit, et contra fortem
forciosem totus mundus triumphatorem adsumpsit. Hoc tamen plus est
mirabile, quia quod totus mundus /f. 64/ non capitur, in uno trans sti-
pite cursum victor implevit. (CAO 1292) 26.
100. Duo clerici dehent cantare istos versus, et alii respondere: Crux benedicta
nitet, Dominus qua carne pependit. Atque cruore suo vulnera nostra la-
vit. Transfixus palmis, ibi mundum a Glade redemit. Atque /f. 64'/ suo
clausit funere mortis iter. <RP.> Cru<x>. <VR.> Huius odore
25. Les peces nums. 97-98 a CAO 2453 formen una unica antffona.
26. El text de CAO 1292 nomes to les frases KAdoremus crucis... sacramentum,.
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novo defuncta cadavera surgunt. Et redeunt vite qui caruere die. <RP.>
Crux. <VR.> Mittis amore pio pro nobis victima passes. Traxit ab ore
lupi qua sacer agnus oves. < RP. > Crux. /f. 65/ < V R. > Sic manus
illa fait clavis confixa cruentis . Que eripuit paulum crimine morte Pe-
trum. < RP. > Crux. < NR. > 1>rtilitate potens, o dulce nobile lignum.
Quando tuIs ramis tam nova poma geris. <RP.> Crux. <VR.> Uret
nullum estus /f. 65'/ sub frondibus arboris huius. Luna nec in nocte
sol neque meridie. < RP. > Crux. < V R. > Asperas est vitis inter tua
brachia de qua. Dulcia sang:uineo vino rubore luunt. <RP.> Crux.
<VR.> Tu plantata micas secus est [ubil cursus aquarum. Spar/f. 66/
gis et ornatas flores recentes, comas. <RP.> Crux. <VR.> Tu bene-
dicta manes, super omnes valde refulges. Arbores et signa tuns a morte
salvas. < RP. > Crux. < V R. > Tu Domini sanctum demonstrans celsa
tropheum. Atque piis celsa paidis /f. 66'/ in arce vitam. < RP. > Crux.
<VR.> Gloria magna Deo magnalia tanta patranti. Qui tam mira
facit gloria magna Deo. < RP. > Crux. < V R. > 0 mortalis homo,
mortis reminiscere casus. Nichil pecude distas si tantum prospera captus.
< RP. > Crux. (CAO 19W27 /f. 67/ Interim dun hii versiculi cantatur,
adoretur crux ct clericis, postea a laycis.
101. Qua ah omnibus adorata, redeunt clerici in chord corn cruce, cantando
bane orrtiphonan, : Cum Rex glorie, Christus, infernum debellaturus in-
traret, et chorus angelicus ante faciem eius portas principum tollere pre-
ciperit, sanctorum chori qui tenebantur in morf. 67' to captivi voce
lacrimabili clamaverunt: Advenisti desiderabilis quem expectabamus in
tenebris, in educeres hac node vinculatos de claustris, to nostra flagra-
bant suspiria, to larga require/f. 68/bant lamenta, to factus es spes des-
peratis, larga consolacio in tormentis.
102. Cron fucrint in chore, incipiat cantor A. Super omnia, et laventur alia-
ria Sancti Petri rnaieris ct Soneti Petri de confessione, dicendo respon-
Soria Sancti Petri.
103. <A.> Super omnia ligna cedrorum to sola excelsior, in qua mundi vita
pependit, in qua /f. 68`/ Christus triumphavit, et mors mortem supera-
vit in eternum. (CAO 5061}
IN DIE SANCTO PASCHE
104. Incipiant cameras in chore A. Vicli aqua,,,, et darn cantatur, asperiam-
tur aqua henedicta in corn, e' ista antiphona cantatur ah ista die usque
ad octahas Penthecosten in dominieis.
105. <A.> Vidi aquam egredientem de templo a latere dextro, alleluya;
et omnes ad quos pervenit acua ista facti If. 69/ sunt, et dicent: Alle-
luya, alleluya. <VR.> Hec dies quam fecit Dominus. P. Et omnes.
Gloria Patri. (CAO 5403 i 8085)28.
106. Istud responsorium cantefur ad processionent in claustro ista die et per
27. La xersiu de CAO 1961 nomes to les frases Crux benedicta... nostra lavit-.
28. EIS testimonis citats en CAO 5403 no porten el verset.
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ornnes ociabu.s Pasce, et rriierrtur .I/P . vicibus: Christus resurgens
ex mortuis iam non moritur, mors illi ultra non dominabitur; quod
/f. 69`j enim vivit, vivit Deo, alleluya, alleluya. Duo clerici dicant istum
vermin taciturn in ista die: Dicant none iudei quomodo milites custo-
dientes sepulerum perdiderunt Regem. Ad lapidis posicionem quare non
servabant Pe/f. 70/tram iusticie? Aut sepultum reddant, aut resurgen-
tem adorent, nobiscum dicentes: P. Alleluya. alleluya. <P.> Quod enim.
(CAO 1796).
107. Ad introitum: A. Resurrexit Dominus a mortuis, sicut dixerat; exulte-
mus et letemur omnes, quoniam /f. 70`/ ipse regnat in eternum, allelu-
ya, alleluya, alleluya. alleluya. (CAO 4642).
108. In die Sancto Pas<ce> ad processionent ad fontes: RS. Christus re-
surgens. (cf. n. 106). Lt ad Sanctam Mariam: <RS.> Et valde mane
una sabbatorum, alleluya, veniunt ad monurnentum, alleluya, o <r> to
/f. 71/ iam sole, alleluya, alleluya. VR. Mulieres emerunt aromata,
summo diluculo veniunt ad monumentum. P. Orto. Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto. /f. 71'/ VBA. Hodie resurrexit Dominus. Hodie ap-
parens mulieribus. Venitque Maria prima sabbati. Diluculo veniunt ille
mulieres. Sepultum vacuum inveniunt. P. Orto. (CAO 6676: Bon p. 116).
109. In reversione ad Sanctum Petuni : < RS. > Surrexit Dominus de sepul-
cro, alle/f. 72/luya, alleluya. VR. Qui pro nobis pependit in ligno. P.
Alle<luya>. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. P. Ale<luya>.
(CAO 7738).
FERIA IIa. POST PASCHA
110. Ad fontes: RS. C'hristus resur < gens >, clan VR . Dicant nunc . ( cf. n.
106) 29. Ad Sanctam Mariam : RS. Et valde , cum ista VBA. Christus ho-
die Surrexit ex tumulo . Victo zabulo , expugnato baratro. / f. 72°/ Una
sabbati veniunt summo iam diluculo . Sancte femine unguento satis cum
mirifico . Redeunt se Christo non invento . P. Orto. (Bon p. 125)
FERIA Ilia. POST PASCHA
111. Ad fontes: RS. Christus resurgens , cum VR. Dicant nunc . Ad Sanctam
Mariann : RS. Et valde , cum versu et Gloria, sine verbeta . In reversione
ad Sanctum Petruni : RS. Surrexit Dominus de sepulcro . (Cf. nn. 106,
108 i 109).
FERIA .IIIIa. V'. ET Via. POST PASCHA
112. Ad fontes: A. Pre timore autem . cunt PS. Laudate pueri . (CAO 4350;
29. La repeticio del verset DDicant nunca aci i al num . 111 sembla contradir Ia rdbrica
que precedeix l'esmentat verset al ndm. 106 . De let 1'exemplar d ' Erlangen , fol. 62",
no t6 1'esmentada rdbrica.
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Ps. 112) In reversione ail Satutunt Petrum: A. Respondens < autem an-
gelus... > PS. In exitu. (CAO 4630; Ps. 113)10.
SABBATO
113. Ad vesperos in processions till Sanctum Nicholautn dicatur hec anti-
phona: Venite omnes. (Cf. n. 114).
114. <A.> Venite omnes. adoremus qui de morf. Tate resurrexit: ideo
venit per crucem gaudium in orbem terre, alleluya, alleluya, alleluya,
alleluya. [VR. Dante in.) (CAO 5353) ".
l l5. Finita oratione cum supradiiia antipltona, ad Sanction Sepulcrunt: A.
Surrexit Dominus de sepulcro, qui pro nobis pependit in ligno. alleluya,
alleluya, alleluya. (CAO 5079)
116. Ad Sanctum Mariam, responsorium sine verheta: Et valde. [VR. Venit
Maria nuntians]. (Cf. n. 108 i CAO 8235)32. In revs°rsionc ud Sanclutt
Petrunt: <RS.> Surrexit. (C:'. n. 107) /f. 73'/.
117. Ad processionent in clau.stro: RS. Christus resurgens, cunt VR. Dicant
nunc, quern omnes dicant. (cf. n. 106) In introitu: A. Resurrexit. (Cf.
n. 107).
118. In aliis vero dominicis post octabas Pasche, preter illam quo est ante
Ascensionettt Dontini, tantetur ad processionent in claustro hec antipho-
ns : Stetit. (cf. n. 120).
119. In vesperis istius dominice dt, octahas Pas<clie> ad processionent Bea-
te Marie sicut in die Pasche.
120. <A.> Stetit angelus ad sepulcrum Domini, stola claritatis coopertus :
videntes eum mulieres, nimio terrore perterite. adstite f. 74runt a lon-
ge. Tune locutus est angelus, et dixit cis: Nolite metuere, dico vobis
quia ilium quern queritis mori.uum iam vivit, et vita hominum cum eo
surrexit, alleluya. (CAO 4$58;.
121. Ad introitutn: A. Cruci/f. 74'/fixum in carne laudate et sepulipul}tam
propter nos glorificate, resurgentemque de morte adorate. <P.> No-
lite metuere. (CAO 4858: n. 120)33.
FERIA .II'. IN LETANIIS
122. Incipiat cantor in choro: Clementissime .III. vicibus. (cf. n. 123) Postea
sequitur versiculunt cant oratione, quam dicant ebdomadarii induti cum
lapis, cum Bruce et aqua henedicta, et faciant processione s per altaria
of ail Sanctavn Mariam at soq;uitur.
123. Ciementissime. exaudi, Don-tine, populum tuum. (CAO 1831)/f. 75/.
10. El text integre de les antifones Pre rimore autem' i (Respondens autem angelus' no
figura al processoner ni al lloc corresponent de t'exemplar d'Erlangen , fol. 67. El co-
pista potser no les copia perque, pel fet de tractar -se de dues antifones de le" vespres
pasquals. suposa que els cantors ja les sabien de memoria.
31. El verset «Dante, es tin afegito del segle XV i manta al processoner d'Erlangen, fol.
67.
32. Aquest verset es ur afegito del segle XV fet per la mateixa ma que el verset afegit
at num . 114. Aquest verset tambe minca a ]'exemplar d ' Erlangen , fol. 671.
33. Aquesta antifona if CAO 5858 es el primer verset de l'antifona anterior . num. 120.
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124. Primo, ad Sanc4im Petvn, dicatur hec antiphona cunt proprio psalnro
penitenciali , et Kirrieleison , et Pater poster , et cum versiculis et era-
tionibus iam taxalis : Populus Sion, convertimini ad Dominum Deum
nostrum et dicite ei: Potens es , Domine, dimittere peccata nostra, ut non
inveniant nos iniquitates nostre , Deus J. 75' noster , alleluya , alleluya.
(CAO 4314).
125. Ad Sanctam Mariam de core: Antiphona et Kirrieleison , et Pater nos-
ter, et psalmus . <A.> Ave, Regina celorum , ave, Domina angelorum:
salve , mari<s> stella, per quam mundi lux est orta , vale gloriosa, in-
ter omnes speciosa ; vale, valde devota , et pro nobis / f. 76/ semper
Christum exora . (CAO 1542).
126. Ad Sanctum Pau/um : Antiphona , postea Kirrieleison , et Pater noster,
et psalmus cnu s penitentia / is, et sic in aliis. <A.> Tu es vas eleccionis,
sancte Paule apostole , predicator veritatis in universo mundo. (CAO
5211).
127. Ad Sanctum lohannem:
Deus patrum vestrorum,
mei et /f. 76`/ gemitum
alelluya . (CAO 2591).
128. Ad Sanctum Andrea,,,:
129.
Antiphona et alia at supra. <A.> Ego sum
dicit Dominus; videns vidi afliccionem populi
eius audivi, et descendi liberate eum, alleluya,
Antiphona et
sus iuxta mare Galilee, vidit Petrum
illis: Venite post me, fa/f. 77/ciam
illi, relictis retibus et navi, secuti sunt
Ad Sanctum Lucham: RS. Qui cunt
atia at supra A. Ambulans Ihe-
et Andream fratrem eius, et ait
vos fieri piscatores hominum. At
eum. (CAO 1366).
isti, cum Kirrieleison et psahno,
et dicuntur orutiones sancti Luche et Sancti Blasii. (Cf. n. 304)
130. Ad Sanc Lanz Annain: Kirrieleison, et psalmus at in aliis, et oratio, et
hec antiphona: Celeste beneficium introivit in Annam, per quam data
est nobis Virgo Maria. (CAO 1832).
131. All Sanctum Petrum de confessione: /f. 77'/Domine Deus noster. qui
cum patribus nostris mirabilia magna fecisti et nostril glorificare tem-
poribus, qui misisti manum tuam de alto et liberasti nos, alleluya. (CAO
2336)/f. 78/.
132. Ac! Sanctum Vinc:'nciu,cz: Kirrieleison, et psa/nns, et oracio proprio,
et hec antiphona: Sanctus Vincencius, a puericia studiis litterarum tra-
ditus, superna sibi providente clemencia, gemina sciencia efficacissime
claruit. (CAO 4804).
133. Ad Sanctam Katerinam: RS. Regnum mundi, cum oratione et aliis lit
supra. (cf. n. 247).
134. Ac! Sanctum Lucian,: A. Columpna es immobilis, Lucia sponsa Christi,
quia /f. 78°/ omnis plebs to expectat, ut accipias coronam regni, alle-
luya. (CAO 1855).
135. Ac! Sanctum Iacobtun: RS. Cives apostolorum, et Kirrieleison et psal-
mus lit supra. (Cf. n. 223).
136. Ad Sanctum Michaelem: Antiphona hec, et Kirrieleison, et psalmus qui
contin,z:erit. <A.> Confitemini Domino, filii Israhel, qui non est alius
Deus preter eum : ipse liberabit nos propter misericordiam suam ;
J. 79/ aspicite que fecit nobiscum, et ennarremus omnia mirabilia eius,
alleluya. (CAO 1879).
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137. Ac! Sanctum Benediciunt: A. Exclamemus omnes ad Dominum, dicentes:
Peccavimus tibi, Domine; pacienciarn babe in nobis, et erue nos /f. 79`/
a malls que cotidie adcrescunt super nos, alleluya. (CAO 2780).
138. Ac! Sanctum Felicem: Dica+ur ista antiphona, et Kirrieleison, et Pater
nosier, et psalmus unus sicut et alii.c. <A.> Iniquitates nostre, Domine,
multiplicate sunt super capii.a nostra, delicte nostra creverunc usque ad
celos: /f. 80/ parce Domine, et inclina super nos misericordiam team.
(CAO 3346).
139. Ad Sanctum Salvatorem: Antiphona et aha or supra. <A.> Salvator
mundi, salva nos omnes: sancta Dei Genetrix Virgo semper Maria, ora
pro nobis ; intervencione angelorum, archangelorum, patriarcharum,
prophetarum, precibus /f. 80`/ quoque sanctorum apostolorum, marti-
rumque omnium. et confess,arum atque sanctarum virginum suppliciter
petimus, ut a malls omnibus eruarnur, bonisque omnibus nunc et semper
perfrui mereamur. (CAO 4689) 34.
140. Ad Sanctum Mariam Magdalene: A. 0 mundi lampas et /f. 81/ marga-
rita prefulgida, que resurreccionem Christi nunciando apostolorum apos-
tola fieri meruisti, Maria Magdalene, semper pia exoratrix pro nobis
assis ad Deum qui to elegit. (CAO 4049).
141. Ac! Sanctum Nicholaam: Antiphona, et Kirrieleison, et psalmus, et ora-
tin et alia ut supra. <A.> Parce, Domine, parce /f. 81`/ populo tuo
quem redemisti, Christe, sanguine tuo, ut non in eternum irascaris no-
bis, alleluya, alleluya. (CAO 4219).
142. Sequitur: A. 0 Christi pietas, omni prosequenda laude, que sui famuli
Nicholay merita longe lateque de/f. 82/clarat; nam ex tumba eius oleum
manat, cunctosque languidos sanat. (CAO 4008).
143. Ac! Sanctum Stephanum: Antiphona et alia ut supra. <A.> Tu, prin-
cipatum tenes in choro sanctorum, similis angelo, qui pro to lapidanti-
bus Christum deprecatus es : beate Stephane, intercede pro nobis ad
/f. 82'/ Dominum Deum nostrum. (CAO 5216).
144. Ad Sanctum Sepulc rum : A. Surrexit Dominus de sepulcro, qui pro
nobis pependit in ligno, alleluya, alleluya, alleluya. (CAO 5079).
145. Ad Sanctum Bernardum : It2S. Ecce homo, et Kirrieleison, et oratio.
(Cf. n. 230).
146. Ad Sanctum Mariinum : A. 0 Martine, o pie, quam pium est gaudere
de te, o Martine, prophetis compar, apos/f. 83/tolis consertus, presulum
gemma, fide et meritis egregie, pietate, misericordia, karitate ineffabili,
succurre nobis nunc et ante Deum. (CAO 4038).
147. Ad altare Omnium Sanctorum: A.
^
0 quam gloriosum, require <re-
tro > . (Cf. n. 307).
148. Postea vadant ad Sanctum Mariam maiorem, cantando hanc antiphonam
inferiu.r posilam, et dicant iii letaniam, et Kirrieleison, Pater noster, et
orationenr at in ordinario continetur.
149. <A.> Timor et tremor venit in Niniven /f. 83"/ civitatem magnam,
per quern scelerate plebi indicitur ieiunium , et luctuosa turba prosternens
34. L'incis «intervencione angelorum... prophetarumn manca al CAO 4689.
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<induitur > cilicio. Contigit autcm ut regem nobilem de solio suo des-
cenderet, Ut esset humilio cunctis lugentibus , et f. 84/ prophetavit per
universum regnum: Omnes viri et sexus femineus non gustent quicquam,
bus et peccora non pascantur herbis terre, pueri et vituli non suggant
matris ubera, set clament ad Deum in fortitudine ternis die / f. 84'/bus,
ne paciantur ut Sodoma . Sed tu , Deus omnipotens , misericors et mise-
rator, misertus es miseris : nos sumus opera tua , que dedisti Filio tuo
in hereditatem sibi: noli claudere aurem tuam ad preces nostras , / f. 85/
set subleva clemens affliccionem populi , illud revolvens quod in nostris
pollicitus es, dicens: Convertimini ad me et ego revertar ad vos, alle-
luya. (CAO 5153).
150. Omnibus ibi peractis, redeant ad Suuclunr Petrunt eantante .s: A. Aufer
a nobis, Domine , iniquitates / f. 85`/ nostras , ut mereamur purls men-
tibus intrare ad sancta sanctorum : miserere , miserere , miserere, Domi-
ne, populo tuo quern redemisti Christe sanguine tuo, ne in eternum
irascaris nobis: exaudi , exaudi, exaudi , Domine, f. 86 preces nostras:
sancta Maria ora pro nobis Deum.
IN DIE ASCENSIONIS DOMINI
151. Ad processionent in claustro dicatur: RS. Viri Galilei, quid admiramini
aspicientes in celum? hic Ihesus qui assumptus est a vobis in celum,
sic veniet quem/f. 86'/admodum vidistis cum ascendentem in celum,
alleluya. VR. Duo viri astiterunt iuxta illos in vestibus albis, qui et
dixerunt: P. Quemad<modum>. Gloria Patri et Filio et /f. 87/ Spi-
ritui Sancto. VBA. In eadem quippe carnis effigie. Qua Christus pater-
num subiit sedile. Venturus est arbiter orbi terre. Singulorum comissa
discutere. Nos illi pio precum libamina fundamus pectore. Ut adveniens
/f. 87`/ compotes eterne nos legat patrie. Togatasque suas candido ve-
Ilere. Niveum perducat oves ad ovile. Sibique faciat adherere. P. In ve-
lum. (CAO 5458 i 7904: Bon p. 130)"15.
152. Item istud re.sponsorium dica<tur> in claustro in die Aseensionis: Non
relinquam vos orphanos, alleluya: vado et venio ad vos, et gaudebit
cor /f. 88' vestrum, alleluya, alleluya. VR. Ego rogabo Patrem et
alium Paraclitum dabit vobis. P. Et gaude<bit>. Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto. P. Alleluya. (CAO 7230) ;'.
153. .Similiter istud respousorium dicutur in die A seen <sionis> : Omnis pul-
critudo Domini exal/f. 88' /tata est super sidera : speties eius in nubi-
bus celi, et nomen eius in eternum permanet, alleluya. VR. A summo
celo egressio eius, et occursus eius usque ad summum eius. P. Et no-
<men>. Gloria Patri. (CAO 7320)/f. 89/.
154. Ad introiturn : A. 0 Rex glorie, Domine virtutum, qui triumphator ho-
die super omnes celos ascendisti, ne derelinquas nos orphanos, set mitte
promissum Patris in nos, Spiritum veritatis, alleluya. (CAO 4079}.
35. La versio dell dos processoners osonencs contc elements barrejats de I'antifona i del
responsori sViri Galilei» publica ts a CAO 5458 i 7904.
36. A tots els testimonis citats al CAO 7230 el responsori porta el verset , Nisi ego abiero,,.
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DIE SABBATI PROXIMA POST ASCENSIONEM DOMINI
155. Ad proce.s.sionein Beate Marie, in vesperis: Responsoriuni , sine verbeta,
Viri Gali< lei>, curer isto VR./f. 89'/ Cumque intuerentur in celum
euntern ilium , ecce duo viri astiterunt iuxta illos in vestibus albis, qui
et dixerunt . P. Sic veniet . Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
P. Sic veniet . (CAO 7904 ; c:'. n. 151).
156. In reversione ad Sanctum P?trust: RS. Ascendens / f. 90/ Christus in
altum , alleluya , alleluya . VR. Captivam duxit captivitatem . P. Alle<lu-
ya>. Gloria Patri et Filio e: Spiritui Sancto . (CAO 6120).
DOMINICA POST ASCENSIONEM DOMINI
157. Ad processionein in claustro: RS. Viri Galilei, corn VR. Cumque et
Gloria sine verheta. Ac( introitum: A. O. Rex glorie, require supra.
(Cf. nn. 151, 155 i 154).
158. in hac dominica ad processionem Beate Marie in secundis ve.speris can-
tetur RS. Non relinquam, ci in revcrsione RS. Ascendenc. (cf. nn. 152
i 156).
IN DIE SANCTO PENTECOSTES
159. Ad processionem in claustro cantetur hec antiphona: /f. 901/ Spiritus
Sanctus, hodie, etherea descendens ab aula, et discipulorum corda ingre-
dient, sibi ea ardencia fecit :iabitacula ; linguis apparendo in igneis, om-
nibus infudit karismatum dona, qui mencium /f. 91/ rubiginem exco-
quendo, nostrarum septiformis gracie nobis munus dignanter attribuat;
quomerciumque nostre carnis quam Dei Filius assumendo extulit in pre-
sentis evi curriculo; quia Paraclitus est irra/f. 91'/diet suum nostris
cordihus infundendo affectum ; quatinus post carnis nostre deffectum,
a Patre et Filio illo operante, promissum fidelibus regnum indefesse ca-
pere valeamus, alleluya, alleluya, /f. 92/ alleluya 37.
160. In (lie Penthecostes, ad processionem in claustro, cantetur istud res-
pen.sorium. finita ista antiphona, et in vesperis ce(undis ad proces<sio-
nein> Beate Marie: <RS.> Loquebantur variis linguis apostoli, alle-
luya, magnalia Dei, alleluya. VR. Repleti sunt omnes Spiritu /f. 92'/
Sancto, et ceperunt loqui. P. Magna<Iia>. Gloria Patri et Filio et Spi-
ritui Sancto. VBA. Alme rex Christe nunc noster quoque. Pangit pro-
mens chorus adstans giscenti corde. lam residenti tibi summa in /f. 93/
arce. Patris ad dextram vasto qui decore. Vallatus tuus hodie. Flatu
Sanctum tuum misisti digne. P. Alle<luya>. CAO 7100 i 7101 ; Bon
p. 136) 38.
161. Ad introitum : A. Veni Sanci.e Spiritus, reple corda fidelium, et tui amo-
ris ignem in nobis accende, alleluya. (CAO 5327) 39
37. Aquesta antifona es troba al Troper- Proser de Vic , Mus. Episc ., MS. 105 (CXI), fol. 77.
38. La versio dcls processoners de Vic le elements de les dues versions publicades a CAO
7100 i 7101.
39. La versio del CAO 5327, al final , afegeix la frase « qui per diversitatem... congregas-
tin.
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162. In reversione ad Sanctum Petrum , dicatur istud responsorium : If. 937/
Repleti sunt onines Spiritu Sancto , alleluya , alleluya. VR. Et ceperunt
loqui variis linguis. P. Alle<luya >. Gloria Patri et Filio et Spiritui
Sancta (CAO 7530;.
DOMINICA IN OCTABIS PEN"T HECOSTEN
163. Ad processionem in claustro dicatur: RS. Loquebantur, tit supra, cunt
ista VBA./f. 94/ Lumen de lumine, adesto Christe. Piis nunquam qui
precibus nescis deesse. Et illo signe nostrum cor adure. Quo inflamasti
alumpnos hodie. Sine quo nemo tuus esse. Potent nec digne psallere.
P. Alle<luya>. (Cf. n. 160; Bon p. 142).
164. Ad introitum: A. Veni Sancte Spiritus. (Cf. n. 161)/f. 94`/
IN DIEBUS DOMINICIS POST OCTABAS PENTHECOSTEN
165. Usque in inense november, ad processionem in claustro, cantetur hec
antiphona, prefer in primam doininicain mensis augusti: Oremus, dilec-
tissimi nobis, Deum Patrem omnipotentem, ut cunctis mundum purget
erronibus, morbos auferat, famen depellat, apperiat carceres, vincla dis-
solvat, peregri/f. 95/nantibus reditum, infirmantibus sanitatem, navigan-
tibus portum salutis apperiat, et pacem tribuat in diebus nostris, insur-
gentesque repellat inimicos, et de manu inferni liberet nos propter
/f.95`; nomen scum, alleluya. (CAO 4190).
166. Ad introitum, quando levarnus ystoriam, dicitur A. Salvator mundi.
(cf. n. 139).
167. In aliis diebus dominicis dicuntur antiphons inferius prenotate: <A.>
0 princeps apostolorum, pie pastor ovium, ianitor aule celestis, tibi pa-
ret hostium cui non prevalet portarum vectes infernalium; to ligandi,
to solvendi tenes /f. 951 , / pontificium, solve nos et celi nobis aperi
palacium. (CAO 4056).
168. Ad introitmn : A. 0 claviger regni celestis et princeps apostolorum, Pe-
tre, potentate tibi tradita nostrorum solve peccatorum vincula, ovesque
cunctas tibi a /f. 951", `/ Domino traditas magnifica intercessione fac
tecum gaudere in eterna leticia. (CAO 4009).
169. Alia antiphona ad introitum ve l ad processionem Beate Marie : Audi
preces nostras, Dei apostole Petre, et refer ad Deum; memento, pas-
tor bone, ovium tuarum opem tue intervencionis /f. 96/ querencium, et
sedule ora pro nobis cum sanctis omnibus quibus coniunctus es, ut gra-
cia Dei salvemur.
170. (stud responsorium dicatur in sabbato ad processionem Beate Marie,
quando levamus ystoriam: Ave, festina, ferculi Salomonis conviva, re-
gis aurea consendens triclinia, /f. 96°/ pro Agni occisione martir pu<r>-
purea mente, pro gracia benedicti oris argenteis suffulta columpnis. Is-
tun dicant duo clerici: VR. Monte L.ibano magis candida virgo. o quam
terribilis in ordine carita/f. 97/tis transis per medias Iherusalem filias.
P. Pro gracia.
171. In reversione ad Sanctum Petrunt: A. 0 princeps. Require <retro>.
(Cf. n. 167).
LL PROS F OtiLR DL L.A ( 51 LDRAL DL VIC 101
172. In aliis dominici.s, quando nun levanncs iy.110 lustoriam, ad processio-
nem Beale Marie cantentur ista duo responsoria: Candida et Post par-
turn, sabbato ad vesperos et in dominica, set non in smut cantentur. In
reversione ad .Sanctum Petrum de confe.ssione: A. 0 claviger vel Audi
preces, et sic ohservetnr nLsi in XL'. et Adventu. (Cf. n.n. 173. 147,
168 i 169).
173. <RS.> Candida virginitas paradisi cara colonic, ortus conclusus flo-
renli c0spite vereans, /f. 9'1/ cui merito mundus celebrat preconia to-
tus. VR. Que meruit Don-J,lum progenerare suum. <P.> Cui me<ri-
to>. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. P. Cui. (CAO 6262).
174. .4liud respon.sorium: Post par/f. 98/tum virgo inviolata permansisti,
Dei genitrix intercede pro ^iobis. VR. Virgo Dei Genitrix, quem totus
non capit orbis, in tua se clausit viscera factus homo. P. Dei. /f.98"/
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. <P.> Dei (CAO 7400 i 5448)40.
175. Dominica prima mensis avi usti, ad processionem in claustro, dicatur
responsorium istud: Deum time, et mandata eius observa ; hoc est om-
nis horno. VR. Timentibus Deum nichil deest, nec his qui cum dili-
/f.99/gunt in veritate. P. Hoc. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
RS. Deum. (CAO 6416).
176. Ad introituna: A. Salvator mundi. Require <retro>. (Cf. n. 139).
177. In diebus dontin;cis mensis november, ad processionem in claustro, can-
tetur bee antiphona : Omnipotens Deus, supplices to rogamus et peti-
mus, ut intercessio archange/f. 99'/lorum sit pro nobis ad Dominum,
Michaelis et Gabrielis similiter et Raphaelis, ut digni offeramus tibi hos-
tias ad altare, et appareamus ante Salvatorem, per intercessionem novem
ordinum /f. 1000/ angelorum, Tronorum et Dominacionum, Principatum
[et Potes[tatu1111,1 et Virtutum, cum Cherubin et Seraph)-Ti, Lit ipsi inter-
cedant pro nobis, qui non cessant clamare dicentes: Sanctus, Sanctus,
Sanctus, Dominus Deus exercituum: Rex Ishahel qui /f. 100°/ regnas
sine fine, dignare famulos tuos, Domine, hodie exaudire, alleluya. (CAO
4143).
INCIPIUNT RESPONSORIA ET ANTIPHONE AD PROCESSIONES
IN CLAUSTRO ET AD PROCESSIONES ALTARIORUM TOCIUS
ECCLESIE SANCTI PETR I ET SANCTE MARIE IN OMNIBUS FES-
TIVITATIBUS SANCTORUM TOCIUS CIRCULI ANNI.
<IN FESTO SANCTI STEPHANI>
178. Primo, in festo sancti Stephani, ad processionem in claustro , dicuntur
.111. responsoria sequencia , set pritnum dicitur cum duobus versibus in
11b" claustronibus . I f. 101/.
40. Al CAO 7400, el text d 'aquest responsori serveix de responsori i de verset, mentre
que el verset ,Virgo Dei genitrix » cs utilitzat com a primera part de I'antifona CAO
5448.
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179. <RS.> Sancte Stephane prothomartir audi rogantes servulos, et impe-
tratam celitus to defer indulgenciam. VR. O Stephane, gemma marti-
rum, Domini gracia, servorum gemitus If. 101`, solita suscipe clemen-
cia. P. Et im<petratarn>. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
180. In secundo clausirono reiteretur responsoriutrt istud : Sancte Stephane,
et duo clerici content istuni re /vain : 0 indite martir, sidus aureum,
Christi gracia, servulorum preces audi clementer. P. Et im<petratam>.
(Cf. n. 179).
181. In tercio cluustrono dicatur responsorium aliud: Ecee homo, require
<retro>, et duo clerici dicant versum. (Cf. n. 230).
182. In quarto cluustrono : RS. Sancta et immaculata, et duo cleric, dicant
verscnn. (Cf. n. 17).
183. Sequitur antiphona cal introhunr: If. 102/ Patefacte sunt ianue celi
Christi martiri beato Stephano, qui in numero sanctorum inventus est pri-
mus, et ideo triumphal in cells coronatus ante Deum. (CAO 4229).
184. Quondocumque fiat proc•e.s.sio ad Sanctum Stephamrm dicitur: RS. Sanc-
te Stephane. (Cf. n. 179).
<IN FESTO SANCTI IOHANNIS>
185. In processione sancti lohannis, in utrisque vesperis et ad processionern
in claustro, dicitur istud responsorium: In medio eccle/f. 102"/sie appe-
ruit os eius, et implevit eum Dominus spiritu sapiencie et intellectus.
VR. locunditatem et exultacionem thesaurizavit super eurn, et nomine
eterno hereditavit ilium /f. 103/ Dominus Deus noster. P. Ft imple
<vit>. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 691301.
186. Aliud: RS. Quanror animalia ibant et revertebantur in similitudinem
fulgoris coruscantis, et erat in medio splendor ignis, et /f. 103v/ fetl
de igne fulgur egr dims. VR. [rat autem quasi visio discurrens in medio
quatuor animalium. P. Et erat. Gloria et honor Deo sit consolatori fi-
delium, nunc semperque in /f. 104/ eterna secula. <,-P.> Et erat. (CAO
7465).
187. Item ad processionern in clau.stro dieatur aliud responsorium, scilicet :
Cives apostolorum, require <retro>. Item aliud: RS. Sancta et im-
maculata, require <retro>. (Cf. nn. 223 i 17).
188. Ad introitum: A. Iste est Johannes qui supra pectus Domini in cena
recubuit; beatus apostolus qui revelata sunt secreta celestia. (CAO 3425).
189. In secundis vesperis sancti lohannis, dicatur responsorium et alia sicut
in prim is vesperis.
IN FESTO INNOCENTUM
190. Ad processsionem in clausrro dieatur: RS./f. 104 '/ 0 quam gloriosum
est regnum , in quo cum Christo gaudent Innocentes ; amicti stolis albis,
Agnum secuntur quocumque hierit . VR. Beata regio civium supernorum,
41. La frase ^^et nomine ... nostern del verset manca a CAO 6913.
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in qua Inno/f. 105/ cerites gaudent sine line. P. Amic<ti>. Gloria Pa-
tri et Filio et Spiritui Sancto. P. Amicti. (CAO 7285).
191. Ad introitum; A. Nii cunt qui cum mulieribus non cunt coinquinati;
virgines enim sunt , et secuntur Agnum quocumque hierit. (CAO 3044)
/f. 105"/.
IN OMNIBUS DOMINICIS DIEBUS AB OCTABIS APPARICIONIS
USQUE AD .LXX-.
192. Ad processionern in claustro : RS. Sancta et immaculata , sine verbeta.
Ad introitum : A. Maria intacta . (Cf. nn. 17 i 22).
IN FESTO SANCTI SEBASTIANI
193. Ad processionern inclaustro Si venerit in dorninica : RS. Sebastianus,
Dei cultor, studiose curabat sub absconso clamide sanetorum animas
confortabat, spem promittens et gloria consequi sempiternam. VR. Multas
deni/f. I06/que martirum mentes a timore passionis eripuit, et ad co-
ronam perpetue glorie incitavit. Gloria Patri. P. Spero. (CAO 7631).
194. Ad introitum dicatur ista antiphona: Beatus es et bene tibi erit, egre-
gie martir Sebastiane, quia cum sanctis gaudebis, et cum angelic exul-
/f. 106'/tabis in eternum. (CAO 1623).
IN FESTO SANCTE AGNETIS
195. Si venerit in doininica, ad processionern dicatur: RS. Omnipotens, ado-
rande, colende, tremende, benedico te, quia per Filium tuum unigenitum
evasi minas hominum impiorum, et spurcicias diaboli inpolluto /f. 107/
calle transivi. VR. Te confiteor labiis, to corde, to totis visceribus con-
cupisco. P. Quia per fi<lium>. Gloria. (CAO 7318).
196. Ad introitum : A. Ecce quod cupivi, iam video; quod speravi, iam te-
neo : illi sum iuncta in celis, que in terris posita Iota devo/f. 107"/cione
comitto. (CAO 2539).
IN FESTO SANCTI VINCFNCII
197. Si venerit in dorninica , ad r,roeessionem in claustro: RS. Sanctus Vin-
censius, Christi martir , providente superna clemencia que sibi eum pre-
videbat vas eleccionis futurum , gemina sciencia efficacissime / f. 108/
claruit . VR. Sanctitate quoque insignis , diachonii arche suscepta, vices
pontificis diligenter exequebatur. P. Gemina . Gloria Patri et Filio et
Spiritui Sancto . (CAO 7621).
198. Ad introitum : A. Egregius Dei martir Vincentius , / f. 108°/ diris tor-
mentorum generibus pro Christo alacriter superatur , ac felicis pugne
agone constanter expleto , tandem preciosa resolutus in morte, celos
triumphans spiriturn reddidit . (CAO 2618).
IN CONVERSIONE SANCTI PAULI
199. Si venerit in die dominico, ad processionern in claustro: RS. Magnus
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/f. 109/ sanctus Paulus, vas electionis, vere digne est glorificandus, qui
et meruit tronum duodecimum possidere. VR. A Christo de celo vocatus
et in terra prostratus, ex persecutore effectus est If. 109v/ vas eleccio-
nis. P. Vere. Gloria. (CAO 7123).
200. Ad introitunt : A. Nos ergo qui reliquimus omnia et secuti sumus te,
quid ergo erit nobis? Ihesus respondens ait illis quod: Vos qui secuti
estis me, in regeneracione, cum sederit Filius hominis /f. 110/ in sede
maiestatis sue, sedebitis et vos super duodecim tronos iudicantes Israhel,
dicit Dominus.
IN FESTO PURIFICACIONIS SANCTE MARIE AD VESPEROS
201. Ad processionem Beate Marie cantetur istud responsoriunr: Gaude, Ma-
ria virgo : cunctas hereses sola interemisti, que Gabrielis archan-/f. 110°/
geli dictis credidisti. dum virgo Deum et hominem genuisti , et post par-
turn virgo inviolate permansisti. VR. Gabrielem archangelum credimus
divinitus to esse affatum ; uterurn tuum de Spiritu Sancto no-/f. 111/
vimus impregnatum ; erubescat iudeus infelix, qui dicit Christum ex lo-
seph semine esse natum. P. Dum virgo. Gloria Patri et Filio et Spi-
ritui Sancto . (CAO 6759).
202. In reversions ad Sanctam Mariam de coro dicatur ista antifona vel alia
sequens: Salve. Regina misericordie : J. 1 I 1 vita, dulcedo et spes
nostra, salve: ad to clamamus exules filii Eve, ad to suspiramus gementes
et flentes in hac lacrimarum valle : cia ergo. advocata nostra, illos tuos
misericordes occulos ad nos converte, et /f. 112/ Ihesum benedictum
fructum ventris tui. nobis post hoc exilium hostende; o clemens, o pia,
o dulcis Maria.
203. A/ia : A. Ave, stella matutina, peccatorum medicina, mundi princeps
et regina, virgo /f. 112'/ sola digna dici, contra tela inimici, clipeum
pone salutis, We titulum virtutis: to es enirn virga Yesse, in qua Deus
fecit esse, Aaron amigdalum, mundi tollens scandalum ; to es area com-
pluta, ce/f. 113/lesti rore imbuta. sicco tamen vellere: to nos in hac
carcere sola repropicia, Dei plena gracia : o sponsa Dei electa, esto
nobis via recta ad eterna gaudia , ubi pax et gloria, et nos semper aure
/f. 113`/ pia, dulcis, exaudi. Maria, alleluya.
IN PURIFICACIONE SANCTE MARIE
204. Incipiat sacerdos ad altare Sancti Petri, dicendo Accendite tribus vici-
bus, et qualibet vice alcius, et chorus respondeat Deo gracias, et inte-
rim accendantur luminaria . Postea cantor incipiat has antiphonal:
205. Accendite. <RP.> Deo gracias.
206. A. Venite et accendite, aptate lampades vestras, ecce sponsus venit, exite
obviam ei.
207. Alia : A. Ecce no/f. 114/men Domini Hemanuel, quod annunciatum est
per Gabriel; hodie apparuit in Israhel per Mariam Virginem magnus
Rex. (CAO 2526).
208. <A.> Lumen ad revelacionem gencium, et gloriam plebi We Israhel.
(CAO 3645).
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209. Hoc dicto, eant ad procession,rm in clau.stro cum RS. Gaude Maria.
(Cf. n. 201)/f. 1141%.
210. Postea (antent istud responsorium in clau.stra: Hodie Maria Virgo Pue-
rum offert in templum, quern Simeon senex accepit in brachiis, et Anna
vidua Christum agnovit advenisse /f. 115/ in terris. VR. Simeon iustus
et timoratus expectabat redempcionem Israhel, et Spiritus Sanctus erat
in eo. P. Et Anna. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 6852).
211. Ad introitum : <A.> Hodie Maria Virgo Puerum offert If. 115°/ in
templo, quem Simeon senex accepit in brachiis, et Anna vidua Christum
agnovit advenisse in terris. (CAO 3106?).
212. Postea giant ad Sanctann Mariam, dicenulo has anliphonas ante altare
sanc ti Nicholas. De guihii' ch'ahu.s cantatis, exeant ante iamnas Beate
Marie.
213. <A.> Ave, gracia plena, Dei genitrix Virgo: ex to enim ortus est sot
iusti/f. 116/cie illuminans que in tenebris sunt; letare to senior iuste
suscipiens in ulnis liberatorem animarum nostrarum, donante nobis et
resurreccionem.
214. A. Adorna talamum tuum, Sion, et suscipe Re/f. 1 16`/gcm Christum :
amplectere Mariam que est celestis porta : ipsa enim portat Regem glo-
rie: novo lumine subsistit, Virgo adducens in manibus Filium ante luci-
ferum quem accipiens Simeon in ulnis /f. 117/ Buis, predicavit populis
Dominum eum esse vite ct mortis et salvatorem tuum. (CAO 1293) 42,
215. lncepta ista antiphona, exeunt de ecclesia Sancti Petri et cant ad Sanc-
tam Mariam : Responsum accepit Simeon a Spiritu Sancto, non visurum
se mortem nisi videret /f. 117'/ Christum Dominum, et cum inducerent
Puerum in templum, accepit eum in ulnas suas, et benedixit Deum et
dixit: Nune dimittis. Domine, servum tuum in pace. (CAO 4639)43.
216. Fiona ista autiplnona. deco clerici dicant hanc antiphonann ante foxes
Beate Marie, que sint clause: Ecce Maria venit /f. 118/ ad templum
cum puero Ihesu, cuius ingressu fulget sanctuarium, et omnis terra le-
tatur in Rege suo, accen,is larr,padibus, sursum psallebant dicentes: Be-
nedictus qui venit ad templum suum Dominus.
217. Finites antiphona et oratione, socerdos qui celebraverit in J. 118`/ eccle-
sia Beate Marie intret ecclesiam Beate Marie. Et alii clerici revertantur
act Sanctum Petrum, cantando stud tropum, et postea officium: 0 nova
res, en Virgo venit. natum gerit. et nos in terris: OFF. Suscepimus <Deus
misericordiam...>. (AH 49, 83: AMS 29 b).
DOMIN]CA INFRA OCTABAS SANCTE MARIE
218. Si rcnerit ante LXX"., ad pracessionem in claustro: RS. Gaude Maria,
et ad introitunn: A. Hodie Maria Virgo, require <retro>. (Cf. nn.
201 i 211).
4:.. Les frases aamplectere Mariam ... Salvatorem tuumn manquen a CAO 1293.
4:.. Els mots (,et cum inducerent ... in paces manquen a CAO 4639.
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<IN FESTO SANCTE AGATHE>
219. Si festuni sancte Agathe venerit in dominica ante .LXX'., ad proces-
sionem in claustro : RS. Beata Agatha, ingressa carcerem, expandit ma-
nus suas ad De/f. 119 /um et dixit: Domine , qui me fecisti vincere tor-
menta carnificum , Tube me Domine ad tuam misericordiam pervenire.
VR. Domine , qui me creasti et tulisti a me amorem seculi , qui cor-
/f.119`/pus meum a pollucione separasti . < P.> lube. Gloria Patri et Fi-
lio et Spiri < tui>. P. lube. (CAO 6160).
220. Ad introiturn : A. Mentem sanctam [ habuit] , spontaneum honorem Deo
[ exhibuitj et patrie liberacionem [peribuit] . (CAO 3746) 44.
IN FESTO SANCTE EULALIE
221. Si venerit in die dominica ante .LXX'., ad processionem in claustro :
1<A.} Felix Eulalie roboatur tran/f. 120/situs, ecce cuius ab ore pio
conscendit spiritus ultro atria , cum sanctis ubi victor regnat herilis. VR.
Esse Dei Christus nos illuc dirigat Agnus. P. Cum sanc<tis>. Glo-
/f.120'/ria Patri et Filio et Spiritui Sancto. P. Cum sanc<tis>.
222. Ad introiturn : A. Hostia psollempnis Eulalia, virgo perhemnis que ca-
licem Christi thalamum subitura bibisti, lapsis redde statum, da pros-
pera, toile re/f. 121/atum, nos et ad etherna miserando patrona guberna.
IN FESTO APOSTOLORUM PHILIPPI ET IACOBI
223. Si venerit in die dominico, ad processionem in claustro : RS. Cives a-
postolorum et domestici Dei advenerunt hodie, portantes pa-/f. 121`/
cem, illuminantes patriam, dare pacem gentibus, et liberare populum
Domini, alleluya, alleluya, alleluya. VR. Potestate autem tradita a Do-
mino apostolorum civibus /f. 122/ verbi divini semina erogandi, per
omnem terram in Christo ceperunt. P. Dare. Gloria Conditori tocius
cosmi eiusque Filio cum Flamine qui totum subdit suis mundi gloriam
per eos, amen. P.<Dare.> (CAO 6289) /f. 122°/.
224. Ad introitum : A. Ecce quomodo computati sunt inter filios Dei, et
inter sanctos sors illorum est, alleluya. (CAO 2540).
IN INVENCIONE SANCTE CRUCIS
225. Si venerit in dominica , in processione : RS. Ecce crucem Domini, alle-
luya, fugite patres adverse, vicit leo de tribu luda, radix David, alle-
/f.123/luya. VR. Crux benedicta in qua triumphavit Rex angelorum. P.
Radix. Gloria. RS. Ecce crucem. (CAO 6581).
226. Ad introiturn: A. 0 crux, viride lignum, quia super to pependit Re-
demptor Israel ; o quam dulce lignum , quam dul/f. 1231/ces clavos,
quam dulce pondus sustinet: o quam preciosum est lignum, quam pre-
44. Els mots polats entre els signs I l son un afegito del segle XIV posats per tal de
donar sentit al text . No tenen notacio i manquen al processoner d'Erlangen , fol. 114.
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ciosa gemma , que Christum meruit sustinere , per quem totus mundus
redemptus est. (CAO 4020).
IN FESTO SANCTI BARNABE
227. Si renerit in die dominicu, ad processionent in clau .stro : RS. Hoc est
precepturn meum , ut /f. 124/ diligatis invicem sicut dilexi vos; maio-
rem caritatem nerno habet , Ut animam suam ponat quis pro amicis suis;
vos amici mei estis si feceritis que precipio vobis, / f. 124'/ dicit Do-
minus. VR. Vos autem dixi amicos, quia omnia quecumque audivi a
Patre meo nota feci vobis. P. Vos amici. Gloria . Iteretur RS. Hoc est.
(CAO 6844).
228. Ad introinnn : A. Ecce ego mitto vos sicut oves / f. 125/ in medio lu-
porum : estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut colum-
be, alleluya . (CAO 2512).
IN FESTO SANCTI ANTONII
"c). Si renerit in dominicu, ad processionent in cluustro istud responsoriunt
vv/ sequens, scilicet Ecce homo. (Cf. n. 230) <RS.> Ecce vere Israhe-
lita in quo dolus non est inventus, qui probatus re/f. 125'/ pertus est
sacerdos magnus iuxta ordinem Melchisedech. VR. Statuit illi testa-
mentum sempiternum, et dedit illi sacerdocium magnum. P. luxta . Gloria
Patri et Filio et Spiritui /f. 126/ Sancto. Iteretur RS. Ecce vere. (CAO
6615).
IN FESTO CONFESSORUM
230. Ad processionent in claustro: <RS.> Ecce homo qui toto corde Do-
minum dilexit, et oblectamenta seculi sprevit: habebat enim thesaurum
caritatis eterne. VR. Erat /f. 126`/ enim verus Dei cultor, persistens
ante Dominum preciosa gemma presulum. qui totis visceribus diligebat
Christum regem. P. H hebat. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2.31. Ad introitum : A. Sint lumbi vestri precincti, et /f. 127/ lucerne ar-
dentes in manibus vestris; et vos similes hominibus expectantibus Do-
minum suum, quando revertatur a nupciis. (CAO 4968).
IN FESTO SANCTI 1OHANNIS BABTISTE
232. Ad processionem altaris in prirnis et secundis vesperis: A. lohannes est
nomen eius, et multi in nativitate eius gau/f. 1271/debunt ; erit enim
magnus coram Domino. et ipse preibit ante ilium in spiritu et virtute
Helie. (CAO 3498)4-5.
233. Si nativitas Sancti lohannis renerit in dominica 46. ad processionem in
claustro cantelur: RS. Inter natos mulierum non surrexit mayor lo-
45. La versio del processoner de Vic cs mes extensa clue la publicada a CAO 3498.
46. Els mots asi venerit in dominica., act i en l ' exemplar d ' Erlangen , fol. 121', sin es-
borrats.
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hanne Baptista, qui /f. 128/ viam Domini preparavit in heremo. VR.
Hic venit in testimonium, tit testimonium periberet de Iuminc. P. Qui
viam. Gloria Patri et Spiritui Sancto. (CAO 6979).
234. Item alius responsoriurn ad processionem in claustro in (lie nativitati.s
eiusdenl: /f. 128`/ Johannes est nomen eius: vinum et siceram non
bibet, et multi in nativitate eius gaudebunt. <VR.> Ipse preibit ante
Dominum in spiritu et virtute Helie. P. Et multi. Gloria /f. 129/ Patri
et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 3498) 47.
235. <Ad introitum: A.> Pro eo quod non credidisti verbis meis, eris ta-
cens , et non poteris loqui usque ad diem nativitatis eius. (CAO 4382).
DOMINICA INFRA OCTABAS SANCTI IOHANNIS BABTISTE
236. Ad processionem in claustro dicatur responsoriurn et antiphonam ad in-
troitum sicut in die festivitatis eius.
IN DIE FESTIVITATIS SANCTI PETRI
237. Ad processionem in claustro antiphona hec: Dum duceretur Petrus apos-
tolus a/f. 129'/d crucem, repletus gaudio magno, dixit: Non sum dig-
nus ita esse in cruce sicut Dominus meus, qui de Spiritu Sancto con-
ceptus est: me autem ex limo terre ipse formavit, ita crux mea caput
/f. 130/ meum in terra debet hostendere. At illi verterunt crucem, et
pedes eius sursum confixerunt, manus vero deorsum. Dum esset Petrus
in cruce, venit ad eum turba multa maledicens Cesarem, ei fecerunt
/ planctum magnum ante crucem. Petrus exortahat eos de crucef. 130'
dicens: Nolite Here, set gaudete mecum, qui ego hodie vado vobis pa-
rare locum. Et cum hoc dixisset. ait: Gracias tibi ago, Pastor bone,
quia oves quas /f. 131/ tradidisti michi compaciuntur mecum: peto
namque Lit participentur mecum de gracia tua in sempiternum. (CAO
2446).
238. Finita ista antiphona, dicatur istud responsoriurn sine verheta in claus-
tro, et dominica infra octabas dicatur similiter in claustro coin verheta:
Petre, amas me? Tu scis, Domine, quia amo te. Pa/f. 131°/ce oves meas.
VR. Domine, to omnia nosti, to scis quia amo te. P. Pas<ce>. Gloria
Patri et Filio et Spiritui Sancto. VBA. 0 Petre tibi methas iam comitto.
Necnon illas /f. 132/ divino fove pabulo. Super celicas gloria futuro
evo. Fruantur honore digno simu] ac lucido. A diro guttem ore cer-
beris necne fetido. Abstrahe ianitor celi gencium doctor omnium. P.
Oves. (CAO 7382: Bon p. 268).
239. (RS . primus: 0 claviger regni . Require in CXLI111. (Cf. n. 308)".
240. Ad introitum: A. 0 princeps. Require <retro>. (Cf. n. 167).
IN FESTO SANCTI PAULI
241. Si venerit in doninica, ad processionem in claustro responsoriunt dica-
47. Aquest text , sense el verset , figura al CAO 3498 corn a antifona.
48. Afegito del segle XV.
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till: Magnus sanctus Paulus. (Cf. n. 199). Ad intruinnn : A. Nos ergo
qui reliquimus. (Cf. n. 200)/f. 132'/.
2-<2. [Dominica infra octubas sancti Christophori, ad pprocessionent in claus-
Iro : RS. Ecce homo. (Cf. n. 230) Antiphona ad introitunr : Este cogno-
vit iusticiam.1 (CAO -1418)4`.
IN FES1 O SANCTI BENEDI(`II
243. Ail proces.siunenr aliaris ipsins, in pi imi.s respe^ i.c: A. G beate Bene-
dicte, omnium ore voce canende patrone singularis laudabilis, intercede
pro nobis ad Dominum.
244. Si venerit in die dontinico, ad processionent in claustro dicatur: :A. :
Sanctissime confessor Christi Benedicte, monacho/f. 133/rum pater et
dux, intercede pro nostra omniumque salute. VR. Devote plebi subveni
sancta intercessione, ut tuis adiuti precibus, regna celestia consequamur.
P. Intercede>. Gloria. (CAC) 7598) /f. I33`/.
245. Ad introitunr : A. Pater sanctus, dum intentam occulorum aciem in
splendore corusce lucis habere videretur, vidit Germani animam, Ca-
puam episcopi, in sp<h>era ignea ab angelis in celum deferri. (CAO
4245).
246. In secundis vesperis : RS. Sancte Benedicte, confessor /f. 134/ Christi,
pro rostra omniumque salute intercede. VR. Persistens gemma mona-
chorum in eonspectu Dei. P. Pro nostra.
IN FESTO SANCTE MARGARITE
247, Si renerit in doininica, ad procrs.siotrenl in clau.stro : i A.; Regnum mun-
di et omnem ornatum seculi contempsit, propter /f. 134'/ amorem Do-
mini mei Ihesu Christi, quem vidi, quem agnovi, quern credidi. quem
dilexi. V R. Eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea
regi. P. Quem<vidi>. Gloria Patri et Filio et Spiri/f. 135/tui Sancto.
Iteretur: RS. Regnum. (CAO 7524).
248. Ad introitran : A. Simile est regnum celorum sagene misse in mari et
ex omni genere piscium congreganti ; quam, cum impleta esset educen-
tes et secus litus sedentes, elegerunt bonos /f. 135'/ in vasa sua, malos
autem foras miserunt. (CAO 4956).
IN FESTO SANCIE MARIE. MAGDALENE
249. Ad pioces.siunem altaris, in primi.v vesperis: <A.> 0 mundi lampas
(Cf. n. 140).
2'i0. Si renerit in dominira, in clanstro dicatur istud re.sponsorium at in se-
cundis vesperis: Felix Maria clue uncxit pedes Ihesu et extersit capillis
Buis, et domus impleta est ex odore unguenti. VR. Mixto rore bal-/f. 136!
sami fracto fudit alabastro: clue unguento precioso pedes uncxit Do-
mini. P. Et exter<sit>. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO
6722).
49. Afcgitd en lletra rursiva del segle XIV, que manca a ('exemplar d'Erlangen, fol. 126.
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251. Ad introitum: A. 0 mundi lampas, require <retro>. (Cf. n. 140).
<IN FESTO SANCTI IACOBI>
252. Si festum sancti Jacobi <venerit in dominica>, ad processionent alta-
taris: <RS.> Hoc est preceptum. (Cf. n. 227).
253. Item ad processionem in claustro responsoria .UJ1" <dicantur>. Pri-
mo: Hoc est preceptum meum, require <retro>. (Cf. n. 227). Secun-
do: Cives apostolorum, require <retro> . (Cf. n. 223). Postea sequen-
tes. (Cf nn. 255 i 256).
254. Item doininica infra octabas: RS. Hoc est preceptum (cf. n. 227), et
A. Ecce ego, ibidem. (Cf. n. 228)/f. 136"/.
255. In die sancti Jacobi ad pro <cessionem : RS. > Fuerunt sine querela an-
te Dominum, et ad invicem non sunt separati ; calicem Domini bibe-
runt, et amici Dei facti sunt. VR. Tanquam aurum in fornace proba-
vit eos Do/f. 137/minus. P. Calicem. Gloria Patri. (CAO 6748)50.
256. Et istud responsorium dicatur: Dum steteris ante reges et presides, no-
lite cogitare quomodo aut quid loquamini ; dabitur enim vobis in illa
hora quid loquamini. VR. Non enim vos /f. 137'/ estis qui loquimini
set Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis. <P.> Dabitur. (CAO
6564).
257. Ad introitum : A. Ecce ego mitto (Cf. n. 228).
DOMINICA INFRA OCTABAS <SANCTI IACOBI>
258. Ad processionent in claustro : RS. Hoc est preceptum (Cf. n. 227). Ad
introitum antiphona ut in die. ( Cf. nn. 257 i 228).
IN FESTO SANCTE ANNE
259. Si venerit in dominica , ad processionern altaris: A. Celeste beneficium
(Cf. n. 130), et in claustro : RS. Regnum mundi (Cf. n. 247). Ad introi-
tum: A. Celeste, require < retro > . (Cf. n. 130).
<IN VINCULA SANCTI PETRI>
260. Si Vincula sancti Petri venerit in dorninica, ad processionem in claustro:
RS. Petre amas me, require retro (Cf. n. 238). Ad introitum : A. 0 cla-
viger, require < retro> . (Cf n. 308).
<IN FESTO SANCTI FELICIS>
261. Ad processionein altaris sancti Felicis, in prirnis vesperis dicatur ista
antiphona : /f. 138/ Inter homines memorabilis et inter angelos hono-
rabilis, athleta Christi Felix martir exorabilis, to precibus assiduis ce-
lum nobis aperi, patronus populorum, socius angelorum.
262. In secundis vesperis, ad processionein altaris: ,A,1 Felix, /f. 138`/ au-
50. La versio del CAO 6748 no porta el verset del processoner de Vic.
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dio ab universis quod tanta sit in to prudencia , ut melliflua ex ore tuo
procedunt verba. VR. Rutinus crudelissimus dixit beato Felici.
IN FESTO SANCTI DOMINICI
263. Si venerit in die dotinica , ad processionem in claustro dicatur respon-
sorium et antiphona ad introitum sicut in die Sancti Antonii. Require
<rerro>. (Cf. n. 229).
IN FESTO SANCTI SALVATORIS
264. Ad processionetn altaris: RS. Summe Trini/f. 139/tati. simplici Deo
una divinitas, equalis gloria, coeterna maiestas Patri Prolique Sanctoque
Flamini, qui totum subdit suis orbem legibus. /f. 139'/ VR. Prestet no-
his graciam Deltas beata, Patris et Nati pariterque Spiritus Almi. P.
Qui to <tum > . Gloria sit Deo eterno, indite regnanti personis trino
deitate, uni nunc et semper. P. Qui. (CAO 7718)/f. 140/.
265. Si festtun Transfiguracionis venerit in dominica ad processionem in claus-
tro cantetur istud responsorium: Summe Tri<nitati>. (Cf. n. 264)
266. Ad introitum : A. Hodic Dornini Ihesu Christi facies ut sol in monte
resplenduit. et vestimentum eius tanquam nix candidurn emicuit (CAO
3097).
'_67. In secundis vesperis saneti Sal,'atoris, ad processionem altaris fiat sicut
in printis. (Cf. n. 264).
IN FESTO SANCTI LAURENCII
268. Si venerit in dominica, ad processionem in claustro : RS. Levita Lau-
rencius bonum opus ope/f. 140`,'ratus est, qui per signum crucis cecos illu-
minavit, et thesaurus ecclesie dedit pauperibus. V R. Cum apud sedem
gloriosissimi patris archidiachonatus fungeretur officio, puritate inno-
centis /f. 141/ vite fortissimeque mortis triumpho, spostolico se con-
sorcio copulavit. P. Et thesauros. Gloria Patri. RS. Levita. (CAO 7089).
269. Ad introitum: A. Confitebor tibi, Domine Rex, et conlaudabo te, quo-
niam exaudisti me a pressura flamme /f. 141`/ que circumdedit me. et
in medio ignis non sum estuatis. (CAO 1877).
IN ASSUMPCIONE SANCTE MARIE
270. Ail processionem .Sande Marie et quando fiat processio in claustro: RS.
Gaulle Maria virgo, [requirel <retro> (Cf. n. 201 ), et in reversione
de Sancta Maria dicatur: A. Ave stella matutina , require in Purifica-
cione heate Marie. (Cf. n. 203).
271. lit in dominica infra octabas dicatur similiter RS. Gaude (cf. n. 201),
it antiphona inferius (cf. n. 2C3) et similiter in die dicantur . 1111 °r. res-
ponsoria ad processionem in claustro : Ave festina ferculi, require <re-
tro> (Cf. n. 170). et RS. Candida vir<ginitas > (Cf. n. 173), et aliud
RS. [Sancta et immaculatal. (Cf. n. 17)51.
51. Els mots "Sancta et immaculatan son on afegito del segle XV, fet despres d'esborrar
el text primitiu , ara illegible aci i a ('exemplar d'Erlangen , fol. 135.
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272. Ad introitum : A. Hodie Maria virgo celos ascen/f. 142/dit, gaudete quia
cum Christo regnat in eternum. (CAO 3105).
IN FESTO SANCTI BARTHOLOMEI
273. Si venerit in die doininica , ad procession em in claust ro: RS. Hoc est
preceptum , require <retro > (Cf. n. 227). Ad introitum: A. Ecce ego
mitto, require < retro> (Cf. n. 228).
IN FESTO SANCTI AUGUSTINI
274. Si venerit in dominica, ad processionem in claustro dicatur responsorium
et antiphona ad introitum , .sicut in festo sancti Antonii . Require <re-
tro>. (Cf. n. 229).
IN FESTO DECOLLACIONIS SANCTI IOHANNIS BABTISTE
275. Si venerit in die dominica, ad processionem in claustro: RS. Metuebat
Herodes lohannem, sciens eum virum iustum /f. 142`, et sanctum, et
custodiebat eum. VR. Et audito eo multa faciebat, et libenter eum au-
diebat. P. Sciens. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. (CAO 7150).
276. Ad introitum : A. Misso Herode spiculatore, precepit amputari capud
f. 143/ lohannis in carcere: quo audito, discipuli cius venerunt et
tulerunt corpus cius, et posuerunt illud un monumento. (CAO 3790).
277. Ista antiphona debet dici in professione (sic) a/taxis Sancti Iohannis in
primis vesperis, ut sequitur: Perpetuis nos, Domine, sancti lohannis
Baptiste tuere presidiis, et quanto /f. 1431/ fragiliores sumus, tanto ma-
gis necessariis attolle suffragiis. (CAO 4274).
278. In secundis vesperis ad processionem altaris Sancti Io <hannis> : RS.
Metuebat, require <retro>. (Cf. n. 275).
IN DEDICACIONE ECCLESIE
279. Ad processionem in claustro dicuntur ista .11II° r. responsoria : Terribilis
est locus iste; non est hic aliud nisi domus Dei et porta celi. VR. Cum-
/f. 144/que evigilasset lacob quasi de gravi sompno ait: P. Non est hic.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 7763) 52.
280. Item istud responsorium :responsorium;: dicatur: Luce splendida fulge-
bis, et na/f. 144'/ciones de longinquo ad to venient, munera deferen-
tes, et adorabunt Dominum Deum in sancta sanctorum. VR. Beati erunt
qui to edificaverunt : to autem letaberis in filiis tuis. /f. 145/ P. In sanc-
ta. Gloria Patri et Filio et Spiri<tui>. (CAO 7103).
281. Item dicantur: RS. 0 quam gloriosum est regnum (Cf. n. 307), et aliud
responsorium : Petre amas me. (Cf. n. 238).
282. Ad introitum: A. 0 quam metuendus est locus iste! vere non est hic
aliud, nisi domus Dei et porta celi. (CAO 4065).
52. La versio dels processoners de Vic no to les frases Nere etenim... nesciebamn del
CAO 7763.
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283. RS . Terribilis (Cf. n. 279), e., antiphona ad ititroitum : 0 quam metuen-
dus. (Cf . n. 282).
IN NATIVITATE SANCTE MARIE
284. Ad proce.ssionenr if. 145'j Samcte Maria: RS. Gaude Maria ((_f. n. 201).
In rc ressu ad aliud altare Sancte Marie de coro: <A.> Ave stella
matutina, vel <A.> Salve Regina. (Cf. nn. 203 i 202).
285. Ad processionem in claustro .1111 responsoria: Laude Maria (Cf. n.
201), et alia sequencia: Salem iusticie Regem paritura supremum, stella
Maria Inaris hodie procesit ad ortum. VR. Cernere divinum lumen gau-
de/f. 146/te fideles. P. Stella. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
(CAO 7677).
286. Aliud : RS. Corde et animo Christo canamus gloriam in hiis sacris so-
llempniis precelse genitricis Dei Marie. VR. Omnes /f. 1461/ pariter
congregati, Christum dominum collaudemus. P. In hiis (CAO 4339).
287. Dicatur aliud re.sponsorium, scilicet [Sancta et immaculatal (Cf. n. 17)
vel de aliis unum de sancta Maria si.
288. Act introitum antiphona ista dicatur: Nativitatem hodiernam perpetue
virginis genitricis Dei Marie sollempniter celebremus, quo celsitudo tro-
ni /f. 147/ processit, alleluya. (CAO 3853).
DOMINICA INFRA OCTABAS SANCTE MARIE
289. Ad processionem Beale Marie, ut in die: <RS.> Gaude Maria (Cf.
n. 201), et in regressu (si(,)'-. Ad processionem in claustro: RS. Gaude
Maria , <require retro>, et act introit urn : A. Nativitatem, ihidem. (Cf.
n. 288) 's
IN EXALTACIONE SANCTE CRUCIS
290. Si verrerit in dominica ad proces<sionern> in claustro: RS. Ecce cru-
cem, require <retra> (Cf, n. 225). Act introittrrn: A. 0 crux viride lig-
num, require ihidem (Cf. n. 226).
IN FESTO SANCTI MATHEI
291. Si venerit in dorninica, ad processionem in claustro : RS. Quatuor ani-
malia, require <retro> (Cf. n. 186). Et ad introitnnt antiphona notata
inferius dicatur.
53. Els mots Sancta et immaculata, son un afegito del segle XV fet despris d'esborrar
el text primitiu ara illegible, el qual segons podem deduir del Hoc parallel :lc !'exem-
plar d'Erlangen, fol. 140, era Post partum Virgon.
54. Aci hi ha un espaj en blanc per a copiar l'incipit d'una peca, la qual, segons 1'exem-
plar d'Erlangen, fol. 1401, ha d'esscr cAve Stella)).
55. Aquest ihidem sembla afegit posteriorment, i no sabem on remet, perque la peca aNa-
tivitatem» es al foli anterior.
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292. <A.> Ecce ego Johannes vidi hostium apertum in celo; et ecce sedes
posita /f. 147`/ erat in eo, et in medio sedis et in circuitu eius quatuor
animalia plena occulis ante et retro, et dabant gloriam et honorem et
benediccionem sedenti super tronum, viventi in secula seculorum. (CAO
2511).
IN FESTO SANCTE TECLE
293. Si venerit in dominica I f. 148/, ad processionem in claustro cantentur
responsoriurn et antiphona ad introitunt sicut in die sancte Margarite
continetur . Require <reiro>. (Cf. n. 247).
IN FESTO SANCTI MICHAELIS
294. Ad processionem altaris ipsius cantetur antiphona in primis vesperis:
Nunc facta est salus et virtus et regnum Deo nostro et potestas Chris-
ti eius, quia proiectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat
illos ante conspectum /f. 148'/ Dei nostri die ac nocte, alleluya. (CAO
7249)5
295. In die sancti Michaelis ad processionein in claustro dicantur .I1". res-
ponsoria sequencia, et sintiliter dominica infra octahas: RS. Michael.
296. <RS.> Michael et angeli eius pugnabant cum diabolo, et ille hostis
antiquus victus est ab eis. VR. Cum in celo ad dimicandum insurgeret
/f. 149/ hostis ille, gracia Dei Michael et angeli eius obtinuerunt trium-
phum. P. Et ille. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 7151) 57.
297. (stud responsoriurn dicat r: Sancte Michael archangele defende nos in
prelio, Ut non pere/f. 149`/amus in tremendo iudicio. VR. 0 princeps
magne Michael archangele, esto petimus memor nostri. P. Ut non. Glo-
ria Patri et Filio et Spiritui Sancto. P. Ut non. (CAO 4716 i 7578) 58
298. Ad introitun: <A.> Dum sacrum misterium cerneret /f. 150/ Iohan-
nes, archangelus Michael tuba cecinit: Ignosce, Domine Ihesu Christe,
qui apperis librum et solvis signacula eius, alleluya. (CAO 2469).
299. In .secundi.s vesperis ad processionem altaris dicatur istud responsoriurn
Sancte Michael archan<gele> (Cf. n. 2971t.
IN FESTO SANCTI IEROMINI
300. Si venerit in dominica ad proce.ssiortem in claustro dicatur: RS. Ecce ho-
mo. Resuire retro in festo sancti Antonii . (Cf. n. 229).
IN FESTO SANCTI FRANCISCI
301. Fiat eodent modo sicut in festo Sancti Antonii. Require <retro>. (Cf.
n. 229).
56. Al CAO 7249 aquesta peca cs emprada corn a responsori.
57. El verset ,Cum in celo» d'aquest responsori no es entre els nombrosos versets que la
pe4a to a CAO 7151.
58. El text d'aquest responsori a CAO 4716 es utilitzat corn a antifona, i a CAO 7578,
partit pel mig, corn a antifona i verset. El verset de la peFa sembla propi del proces-
soner de Vic.
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IN FESTO SANCTI LUCHF,
302. Si venerit in dominica, ad processionem in claustro: RS. Quatuor ani-
malia (Cf. n. 186). /f. I50`1 Ad intioincnt: A. Ecce ego lohannes, re-
quire retro in festo Sancti Mathei. (Cf. n. 292).
303. Ad proces,sionerrt altaris ipsius, in primis tesperis dicatur hec antiphona:
In medio et in circuitu sedis Dei quatuor anirnalia, senas alas habencia
occulis undique plena, non .-essant nocte ac die dicere: Sanctus, Sanc-
tus, Sanctus Dominus Deus omni/f. 151 /potens, qui erat et qui est et
qui ventures est. (CAO 3257).
304. Et in secandis ce.speris, ad processionem altaris sancli Luche dicatur:
Qui cunt isti qui ut nubes volant et quasi columbe ad fenestras suas.
VR. Candidiores nive nitidiores lacte /f. 151°/ rubicundiores ebore an-
tiquo. P. Et <quasi>. Gloria Patri et Filio et Sancto Spiritui. (CAO
7484).
IN FESTO SANCTI BERNARDI DE CLARISVALLIBUS
305. Si venerit in dominica, ad processionem altaris et in claustro dicatur:
RS. Ecce homo (Cf. n. 229). et ad iniroitum : A. Sint lumbi vestri. Re-
quire < retro >. (Cf. n. 231).
IN FESTO APOSTOI.ORUM SIMONIS ET IUDE
306. Si venerit in dominica, ad processionem in claustro: RS. Cives aposto-
lorum, require <retro> (Cf. n. 223). Ad introitunt : A. Ecce ego mit-
to vos, require <retro>. (Cf. n. 228).
IN FESTO OMNIUM SANCTORUM
307. Ad processionem in claustro dicanlur .111! responsoria ista: 0 quam
gloriosum est regnum /f. 15../, in quo cum Christo gaudent omnes Sanc-
ti: amicti stolis albis, Agnum secuntur quocumque hierit. VR. Beata
regio civium supernorum, in qua omnes Sancti gaudent si/f. 1521/ne fine.
P. Amicti. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 7285).
308. Item istud dicatur: 0 Claviger regni celorum et princeps apostolorum,
dignare pro nobis pium exorare Ihesum /f. 153/ Christum dominum,
ac potentate tibi tradita, nostrorurn solve vincla culparum et apperi no-
bis paradisi celestis iniroitum. VR. Ut tecum in celestibus /f. 153°/ ha-
bitare possimus, aped Dominum et magistrum tuum pro nobis intercede.
P. Et apperi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 4009 i 7261) 59
309. Item dicatur: RS. Quatuor animalia, require <retro> (Cf. n. 186).
Item dicatur: RS. Sancta et immaculata, require <retro> (Cf. n. 17).
Item ad processionem Beate Marie in utrisque vesperis dicatur: RS. 0
quarn gloriosum est. (Cf. n. 307).
59. En In versio d' aqucsta peca es mesclen part de I'antifona CAO 4(X)I i p.:rt del rc-
ponsori CAO 7261. El verset sembla propi del processoner de Vic.
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IN DOMINICA INFRA OCTA13AS <OMNIUM SANCTORUM>
310. Ad processionem in claustro et Beale Marie: RS. 0 quam gloriosuni
(cf. n. 307)/f. 154/.
311. Ad introitum processionis in claustro : A. Te gloriosus apostolorurn cho-
rus, to prophetarum Iauciabiiis numerus, to martirurn candidatus laudat
exercitus, to omnes electi voce conlitentur unanimes: Beata Trinitas, une
Deus, tibi laus, J. 154`;` tibi gloria, tibi graciarum accio in secula sempi-
terna, o beata Trinitas. (CAO 5118)"'.
IN FESTO PASSIONiS YMAGINIS CHRISTI
312. Si eenerit in dominica, ad processionem in claustro cantetur: RS. Ecce
crucen (sic) Domini (Cf. n. 225), et ad introitnnt : A. O crux viride,
require < retro>. (Cf. n. 226).
IN FESTO SANCTI MARTINI
313. Ad processionem altaris in printi.s r'esperis cuntetur: RS. 0 quantus
erat luctus hominum, quanta precipue /f. 15511 merencium lamenta mo-
nachorum! Quia et pium est gaudere Martino et pium est Here Mar-
tinum. VR. Etcnim tam erat sancta de illius gloria exultacio, quarn
/f. 155`/ pia de morte Iamentacio. P. Quia. Gloria Patri et Filio et Spiritui
Sancto. P. Quia. (Cf. n. 7295).
314. Si venerit fest:rnt sr n(ti Martini in dontiui(a. ad processionem in claus-
tro: RS. Martinus Abrahe sinu letu excipitur: Martinus, hic pauper et
rnodi/f. 156/cus, celum dives ingreditur, hymnis celestibus honoratur.
V R. Martinus episcopus migravit a seculo ; vivit in Christo, gemma sa-
cerdotum. P. Celum. Gloria Patri. (CAO 7132).
315. Ad introitum: A. O Martine, require <retro> (Cf. n. 146). Ad pro-
cessionem in secundi. rrspenis antiphona eel responsorium dicatur de
i.rtis. 'f. 1561
[DOMINICA DC TRINITATE
316. Ad processiouem in claustro dicanlur . 1111°x. responsoria . Prinrum: Ecce
dies. (Cf. n. 317). Alitun responsorium : Benedictus , require < retro>.
(Cf. n. 386). Aliunt responsoriuut : Oriens splen <dor> . (Cf. n. 387).
Aliunt responsorium : Summe Trinitati , require < retro >. (Cf. n. 264).
Ad introitum : A. Te gloriosus, require <retro>1 (Cf. n. 311)61.
317. RS. Ecce die; veniunt , dicit Dominus: set suscitabo David germen ius-
turn et regnabit Rex et sapiens Brit , et faciet iudicium et iusticiam in
terra : et hoc /f. 157/ est nomen quod vocabunt eum : Dominus iustus
noster . VR. In diebus illis salvabitur luda, et Israhel habitabit confi-
denter . P. Et hoc est . Gloria Patri . (CAO 6583).
318. Ad introittnn : A. Te ^4loriosus. require retro (Cf. n. 31 1)/f. 157`
60. La versio de CAO 5118 no td les frases finals tibi laus ... Trinitas•.
61. Rubrica afegida a la segona meitat del segle XV sobre el text anterior, ara esborrat
i illegible. Aquesta esmena tambe fou feta al processoner d'Erlangen, fol. 149.
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IN FESTO SANCTI ANDREE
319. Ad processionern aharis in primis vesperis: RS. Videns crucem Andreas,
exclamavit dicens: 0 crux admirabilis, o crux inennarrabilis, o crux
qui per totum mundum fulges, suscipe discipulum eius; non me dimit-
tas /f. 158/ sicud ovem non habentem pastorem. VR. Biduo vivens
pendebat in cruce pro Christi nomine beatus Andreas, et docebat po-
pulum, et ait: P. Non me. Gloria. (CAO 7855).
320. In secundis vesperis sancti Andree ad processionent altaris: A. Ambu-
lans Ihesus, require<retro>. (Cf. n. 128).
IN FESTO SANCTI NICHOLAY
321. Ad processionem altaris /f. 158`/ <ipsius>, in primis vesperis: A. 0
Christi pietas, require <retro>. (Cf. n. 142).
322. In secundis vero vesperis dicotur istud responsoriunt : Ex eius, cum ver-
beta Sospita <ti > .
323. <RS.> Ex eius tumba ma:-morea sacrum dcsudat oleurn; quo liniti
sanatur ceci, surdis auditus redditur, et debilis quisque sospes resiliet.
VR. Katervatim /f. 159/ ruunt populi, cernere cupientes que per eum
fiunt mirabilia. P. Et debilis. Gloria. VBA. Sospitati dedit egros olei
perfusio. Nicholaus naufragantum affuit presidio. Relevavit a defunctis
defunc/f. 159'/tum in bivio. Baptizatur auri viso iudeus indicio. Vas in
marl mersum patri redditur cum filio. 0 quam probat sanctum Dei fa-
ris augmentacio. Ergo laudes Nicholao concinnat hec concio. Nam qui
corde poscit ilium /f. 160! propulsato vitio sospes. ICAO 6679, Bon
p. 203).
<BENEDICCIONES EPISCOPALES> 62
324. Quando episcopus celebrat, dicat unus clericus, petendo benediccionem,
ita ab eo: Pastor amande gregi careque plebi, to nos benedicere dig-
neris.
325. Alia benediccio : Princeps ecclesie, custos ovilis, to nos benedicere dig-
neris.
326. Diachonus ita respondeat: Cum mansue/f. 160'/tudine et karitate hu-
miliate vos ad benediccionem.
327. Respondent chorus ita cantando : Humili voce laudantes atque dicen-
tes : Deo gracias, semper agamus.
<INCIPIUNT aBENEDICAMUS6 TAM IN FESTIVITATIBUS MAIO-
RIBUS QUAM ALIIS TOCIUS ANNI> 63.
328. Benedicamus Domino , alleluya, alleluya . / f. 161/ Benedicamus Domi-
no, alleluya, alleluya . Benedicamus Domino , alleluya , alleluya. Benedi-
62. Titol copiat de l'exemplar d'Erlangen, fol. 161.
63. Aquest titol nomes es troba a l'exemplar 1'Erlangen, fol. 16P.
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camus Domino, alleluya, alleluya. Benedicamus /f. 161'/ Domino, alle-
luya. Benedicamus Domino. alleluya. Benedicamus Domino. alleluya. Be-
nedicamus Domino, alleluia. Benedicamus Domino, alleluya. /f. 162/
Benedicamus Domino, alleluya, alleluya. Benedicamus Domino, alleluya,
alleiuya. Benedicamu, Domino. alleluya. Benedicamus Domino, alleluya,
alleluya. Benedicamus Do/f. 16'_`/mino. Benedicamus Domino. Benedi-
camus Domino. Benedicamus Domino. Benedicamus Domino. Benedica-
mus Domino. Benedicamus /f. 163/ Domino, alleluya, alleluya.
329. Ite missa est. Ite missy est. lie missy est. Ite missy est. Ite missy est.
Ite missa est. /f. 163'/ Ite missa est.
INCIPIUNT INTONACIONES PSALMORUM ET DIFFERENCIE
EORUMDEM
3310. Prinucs torus sic intonatur: Beatus vir qui non habiit in consilio im-
piorum. Dixit insipiens in corde suo. Magnificat. Benedictus Dominus
Deus Israhel.
331. Differenciae priori torsi: Gloria, seculorum amen, seculorum amen, se-
culorum amen, /f. 164/ seculorum amen, seculorum amen, seculorum
amen, seculorum amen, seculorem amen, seculorum amen, seculorum
amen.
332. Intonacio secundi torsi: Beatus vii qui non habiit in consilio impiorum.
Deus in nomine tuo salvum me fac. Magnificat. Benedictus Dominus
if. 164', Deus Israhel.
333. Differentia .secundi torsi: Gloria, seculorum amen.
334. Intonacio tereii torsi: Beatus vir qui non habiit in consilio impiorum.
Quare fremuerunt gentes. Magnificat. Benedictus Dominus Deus Israhel.
335. Differenciu tercii torsi: Gloria, seculorum amen, seculorum 'f. 165;
amen, seculorum amen.
336. Intonacio quarti torsi: Beatus vir qui non habiit in consilio impiorum.
Quare fremuerunt gentes. Deus in nomine tuo salvum me fac. Dixit in-
sipiens in corde suo. Magnitcat.
337- Differencie quarti toni: Gloria, seculorum amen, seculorum /f. 165°/
amen, seculorum amen.
338. Intonacio quinti toni : Deus in nomine tuo salvum me fac. Dominus
regnavit decorem indutus est. Dixit insipiens in corde suo. Magnificat.
339. Differentie quinti torsi: Gloria, seculorum amen, seculorum amen.
340. Intonacio sexti rani: Magnificat. /f. 166/ Benedictus Dominus Deus
Israhel. Quare fremuerunt gentes.
341. Differencia sexti toni: Gloria, seculorum amen.
342. Intonacio septimi torsi: Beatus vir qui non habiit in consilio impiorum.
<Q>uare fremuerunt gentes. Magnificat.
343. Differencie .VII'. torsi: Gloria, seculorum amen, seculorum /f. 166`/
amen, seculorum amen, seculorum amen, seculorum amen, seculorum
amen.
344. Intonacio oetavi torsi: Magnificat. Magnificat. Benedictus Dominus Deus
Israhel. Deus in nomine tuo salvum me fac. Dominus regnavit /f. 167/
decorem indutus est.
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345. Differeneie octnci torsi: Gloria, seculorum
amen. seculorum amen, se-
culorum amen, seculorum amen.
346. In ultimo differencia istius toni intonatur iste
psaltnus: In exitu Israhel
de Egipto.
347. Primus tones responsorum : Gloria Pain et Filio
et Spiritui Sancto.
348. Secundus tonus: Gloria Patti et Filio et Spi/f. 1671/ritui
Sancto.
349. 7ercii toni: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
350. Quurti torsi: Gloria Patti ct Filio et Spiritui Sancto.
351. Quinti toni : Gloria Patri et Filio ct Spiritui Sancto.
352. Sexti toni: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
353. .VII'. torsi: Gloria Patri ct Filio et Spiritui /f. 168/
Sancto.
354. Oclavi torsi: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
<EVANGELIUM IN FESIO SANCTI STEPHANI AD
MISSAM>
355. Dominus vobiscum. Sequencia sancti evangelic
secundum Matheum. In
illo tempore. dicebat Dominus Ihesus turbis iudeorum et
princi/f. 168'/
pibus sacerdotum: Ecce ego mitto ad vos prophetas et sapientes
et scri-
bas, et ex illis occidetis et cruciiigetis, et ex eis flagellabitis
in sinagogis
vestris, et persequimini de cvitate in civitatem, ut veniat /f. 169/
super
vos omnis sanguis iustus qui effusus est super terram, a sanguine
Abel
iusti usque ad sanguinem Zacharie, filii Barachie, quern occidistis
inter
templum et altare. Amen dico vobis, venient hec /f. 1691/ omnia super
generacionem istam. Iherusa.lem, Iherusalem, que occidis prophetas,
et
lapidas eos qui ad to missi sunt . Quociens volui congregare filios tuos,
quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas, et noluisti?
Ecce
re/f. 170/linquetur vobis domus vestra deserta. Dico enim vobis, non
[met videbitis amodo, donec dicatis: Benedictus qui venit in nomine
Domini. (Mt 23, 34-39).
<EVANGELIUM IN DIE NATALIS DOMINI AD MATUTINAS>
356. Dominus vobiscum. Inicium Sancti evangelii secundum Matheum. Liber
/f. 170`/ generacionis Ihesu Christi flu David, filii Abraam. Abraam
autem genuit Ysaach. Isaach autem genuit Jacob. Jacob autem genuit
ludam et fratres eius. Judas autem genuit Phares et Zaram de Tharnar.
Phares autem genuit Esrom . /f. 171/ Esrom autem genuit Aram. Aram
autem genuit Aminadab. Aminadah autem genuit Naason. Naason au-
tern genuit Boz de Raab. Booth autem genuit Obeth ex Ruth. Obeth
autem genuit lesse. lesse /f. 171"/ autem genuit David regem. David
autem rex genuit Salomoncm ex ea que fuit Urie. Salomon autem ge-
nuit Roboam. Roboam autem genuit Abiam. Abias autem genuit Asa.
Asa autem genuit losaphat losaphat autem genuit loram. Lora autem
/f. 172/ genuit Oziam. Ozias autem genuit loathan. loathas autem ge-
nuit Achaz. Achaz autern genuit Ezechiam. Ezechias autem genuit Ma-
nassen. Manasses autern genuit Anion. Amon autem genuit tosiam. Io-
sias autem genuit leconiarn et /f. 172'/ fratres eius in transmigracionem
Babilonis. Et post transmi;,racionem Babilonis lechonias genuit Salat-
hiel. Salathiel autem genuit Zorobabel. Zorobabel autem genuit Abiuth.
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Abiuth autem genuit Eliachim. Eliachim autem genuit Azor. /f. 173/
Azor autem genuit Sadoch. Sadoch autem genuit Achim. Achim autem
genuit Eliut. Eliut autem genuit Eleazar. Eleazar autem genuit Mathan.
Mathan autem genuit Jacob. Jacob autem genuit loseph virum Marie,
de qua 'f. 173'/ natus est Ihesus qui vocatur Christus. (Mt 1, 1-16).
IN CENA DOMINI QUANDO CRISMA CONSECRATUR
357. Dicant pueri: Audi iudex mortuorum, una spes mortalium, audi voces
proferentum donum pacis premium. Re.tipondeant clerici qui ibunt cunt
pueris hoc quod sequitur: 0 Redemptor summe carmen temet conci-
nencium.
358. Item pueri: Arbor feta f. 174 alma luce hoc sacrandum protulit fert
hoc prona presens turba Salvatori seculi. Clerici: 0 Redemptor summe.
359. Pueri : Stans ad aram ymo suplex infulatus pontifex debitum persolvit
omne consecrato crismate. Clerici: 0 Re<demptor>. /f. 174`'/
360. Pueri : Consecrare to dignare rex perhempnis patrie hoc olivum signum
vivum iura contra demonum. Clerici: 0 Re<demptor>.
361. Pueri: Ut novetur sexus omnis unccione crismatis et medetur sauciata
dignitatis gloria. Clerici : 0 Redemptor. /f. 175/.
362. Pueri: Lota mente sacro fonte afungantur crimina uncto fonte sacro-
sancto et fluuntur crismata. Clerici: 0 Re<demptor>.
363. Pueri: Corde tenens ex patentis alvum implens Virginis pande vita clau-
de mente crismatis consorcio. Clerici: 0 Re<demptor>. /f. 175`/
364. Pueri: Sit dies hec festa nobis seculorum seculis, sit sacra digna laude
ne senescat tampore. Clerici: O Redemptor. (AH 51, 77). /f. 1761/.
365. Benedicamus Domino, alleluya, alleluya "a. If. 177/.
<IN FESTO SANCTI I.AURENTII> °'.
366. < RS . > Strinxerunt corporis membra positum in craticula ; ministran-
tibus prunis exultat levita Christi. Beate Laurenti, martir Christi, inter-
cede pro nobis . VR. Carnifices vero urgentes ministrabant car/f . 177`'/
bones subter cratem ferream . < P.> Beate. (CAO 7711).
367. RS . Beatus Laurencius clamavit et dixit : Deum meum colo, et illi soli
servio ; et ideo non timeo tormenta tua. VR . Mea nox /f. 1771"^/ obs-
curum non habet, sed omnia in luce clarescunt . P. Et ideo. (CAO 6213).
368. RS . In craticula to Deum non negavi, et ad ignem aplicatus, to dominum
Ihesum Christum confessus sum. V R. Accusatus f. l77111" "/ non negavi
nomen sanctum tuum, et interrogatus : P. Te do < minum >. (CAO 6896).
369. Benedicamus Domino, alleluya , alleluya . /f. 178/.
370. <RS.> Recordare , Domine, testamenti tui et dic angelo percutienti:
64. Afegito del segle XV-XVI. L'anvers del foli 176 es en blanc.
65. Aquests tres responsoris de la festa de cant Llorenc, nums . 366-368. son on afegitu
del final del segle XIV.
66. Afegito del segle XV.
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Cesset iam manus tua, ut non desoletur terra. P. Et ne perdas omnem
animam vivam. VR. Ego sum qui peccavi, ego qui inique egi; isti qui
oves sunt, quid fecerunt? Avertatur, /f. l78"/ obsecro, furor tuus, a
populo tuo. <P.> Et ne. (CAO 7510)67 /f. 179/.
371. <RS.> Tu es Petrus, et super hanc petram hedificabo ecclesiam meam,
et porte inferi non prevalebunt adversus earn, et tibi dabo claves regni
celorum. VR. Intui/f. 179`ltus autem Ihesus Petrum dixit: Tu es Si-
mon Bariona, to vocaberis Cephas quod interpretatur Petrus et super
hanc petram hedificabo ecclesiam meam. P. Et tibi. (CAO 7788)68.
372. RS. Quem dicunt homines es/f. 180/se Filiurn hominis? dixit Ihesus
discipulis suis; respondens Petrus, dixit: Tu es Christus, Filius Dei vi-
vi. Et ego dico tibi quia to es Petrus, et super hanc petram hedifica-
/f. 180`/bo ecclesiam meam. VIZ. Beatus es, Simon Bar Iona, qui taro et
sanguis non revelavit tibi, set Pater meus qui es in celis. (CAO 7467)
/f. 181/.
373. <RS.> 0 virum cgregium, et per cuncta probatissimum, beatum Ypo-
litum, quem positum inter crudelia tormenta, net vite presentis ylaritas
net terribilis mortis /f. 181'/ acerbitas potuit a proposito submovere.
VR. Quantis laudibus adest glorificandus humana fragilitas, non suffi-
cit ad ennarrandum. P. Quern. Gloria. RS. 0 virum.
374. A. /f. 182/ 0 lux vera, Ihesu bone, Ypoliti precibus ac ipsius sacra
festa devote psallentibus adsis, famem, mortem, pestem ad eorum fini-
bus pellas, pacem et cor mundum horum firmes mentibus, alleluya.
f. 182`! Magnificat. f. 183!.
ORDINACIO PROCESSIONIS PRO OBTINENDA VENIA A PECCA-
TIS ET CESSACIONE STERELITATUM EPIDEMIE AC ALIARUM 69
375. Diehus t'eneris, pulsetur pro tercia de inane . Et Host Christi eleiatione
in missa maiori , pulsetur cimbalum capiluli pertractum usque in finem
dicte inisse durantein. Qua finita, presbiter qui dixerit missam, induatur
coon .II"". ntinistris capis de violat sive de tuna!. Et coon cruce et cerof-
ferariis et huminariis ac Ilb°'. acolitis indutis camis, ponant se ante
altare sancti Petri. Et duo presbiteri induantur capis cericis de tanat
et bordonibus ar,enteis, qui levent antiphonas et responsoria inscriptum,
videlicet:
376. Incipiant primo in corn A. Ex:clamemus omnes (Cf. n. 137), et ibident
finita, acoliti dicant VR. Ne reminiscaris Domine delicta nostra vel et
cetera. Et presbiter alicar oraciones mite altare Sancti Petri, scilicet Parce
quesumus Dornine parce populo tuo (SGre 468) et cetera, et Mentem
familie tue quesumus (SGre 466) et cetera.
377. Post het, onnes ibidem flectent genua, et duo presbiteri incipiant leta-
Wam cantando in coro eandern usque ad VR. Sancta Maria inclusive.
Post het, continuando dictain letaniam, exsersentes intrent in claustruin.
67. Afegito del segle XV.
68. Aquest responsori i les peces ndms. 372-374 son un afegito de mitjan segle XIV.
69. Aquest ordo. nums. 375-382, es un afegito del final del segle XV,
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Et dam perventurn fuerit in primo claustro, ibidem omnes flectarts genua,
et continuant letaniarn usque ad VR :Sanctei Omnes Sancti innocentes
inclusive. Et miserenter dicatur. A. Populus Sion (Cf. n. 124) et cetera.
378. Qua finita, acoliti dicant VR. Fiat misericordia tua et cetera, et pres-
biter dicat oruciones scilicet Deus qui culpas nostras piis utique (SGre
469) et cetera, et Ecclesie tue quesumus (SGre 884?) et cetera. Et pro-
sequentes letaniarn more solito predicto usque ad Sancti martires, in-
trent ve( undum claustrtun et ibidem dicatur A. Parce Domine paree
populo tuo (Stare 161), VR. Salvum fac populum tuum Domine et cetera,
orationes Presta quesumus omnipotens Deus ut qui iram indig<natio-
nis> (Stare 859) et Deus qui non mortem (SGre 1007) et cetera.
379. Deinde intrent tercium claustrum continuando letaniarn more predicto
usque ad Omnes Sancti confessores. Et exinde dicatur A. Iniquitates
nostre (Stare 978), VR. Domine exaudi oracionem meam ci cetera, ora-
ciones Deus qui culpas delinquencium (Stare 467) et cetera, et Delicta
fragilitatis nostre (Stare 1367?).
380. Demum dictarn letaniarn continuantes usque ad Omnes Sancti, more pre-
misso quartum intrent claustroriunr. Et finita letania dicant A. Salvator
mundi et cetera, VR. Hostende nobis Domine et cetera, oraciones Pres-
ta quesumus omnipotens. Deus ut qui iram (SGre 859) et A domo tua
(SGre 1376) et cetera.
381. Quibus finitis incipiant RS. Gaude Maria virgo (Cf. n. 201) et cetera, et
cantantes eundem vadant ad capellam rotundam Beate Marie. /f. 183`/
Et ibidem, responsorio finito, omnes prostrati dicant A. Ave Regina
celorum (Cf. n. 125) et cetera, VR. Ora pro nobis sancta et cetera, ora-
ciones Miserere iam quesumus Domine (SGre 857) et cetera, et Deus
a quo sancta desideria (Stare 1343) et cetera.
382. Et hiis finitis exeunt dictam capellam per portale versus palacium et
circumheundo earn dicant A. Audi preces nostras (Cf. n. 169) et cetera,
et cantando eandem per portas bead Bernardi ad corum revertantur et
ibidem finita antiphone dicatur VR. Solve vibente Deo et ad lectricium
preshiter dicat oraciones scilicet Presta quesumus omnipotens Deus ut
ad to (SGre 471) et cetera, et Ineffabilem misericordiam (Stare 1346)
et cetera. ET HEC FINIS. /f. 184/.
383. <RS.> In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus
erat Verbum. P. Omnia per ipsum facta sunt. VR. Verbum caro fac-
turn est, et habitavit in nobis. P. Omnia. (CAO 6926-6927) 70.
384. <RS.> Verbum caro factum est et habitavit in nobis. /f. 184`"/ P. Et
vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gracie et
veritatis. <VR.> Omnia per ipsum facta est, et sine ipso factum est
nichil. P. Et vidimus. (CAO 7839-7840) 70.
385. he missa est 71. /f. 185/.
386. <RS.> Benedictus Dominus Deus Israhel qui facis mirabilia Bolus.
70. Els responsoris mums . 383-384 son un afegito del segle XIV. El text del primer tc mol-
ter variants respecte als textos de CAO 6926-6927.
71. Afegito del segle XV.
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391. Tropus in die Sancto Pascha : Ora est psallite iubet Dominus canere cia
dicite. Ubi est Christus meus dominus et filius excelsi eamus videre se-
pulcrum. Quern queritis in sepulcro christicole? Ihesum Nazarenum cru-
1f. 3/cifixum, o celicole. Non est hic, surrexit sicut predixerat, ite nunciate
quia surrexit dicentes: Alleluya, ad sepulerum residens angelus nunciat
resurrexisse Christum. En ecce completum /f. 3"/ est illud quod olim
ipse per prophetam dixerat ad Patrem taliter inquiens: Resurrexi. (AH
49, 9; AMS 80).
392. Hec verbeta dica<t>ur in (lie Natalis Domini ad processionein Sancte
Marie in resperis: RS. Sancta et im<m>aculata. (Cf. n. 17) <VBA.>
Beata es virgo et gloriosa inter omnes mulieres benedicta. Nulla /f. 4/
est similis ex omnibus feminis neque erit in eternum numquam seclis.
Hodie Christus natus est ex te. Prophete sicut dixerant ante. In Bethleem
Jude vagit in presepe. /f. 41/.
393. Gloria in excelsii Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo. Credo in unum Deum. Crado in unum Deum.
Credo in <unum Deum>. /f. 5/.
394. In festo sancti lusti in claustro: RS. 0 vicenses incole, nolite timere,
nec adversis quibusque cor/f. 5"/de formidare; vobis enim datus est
lustus /f. 6/ in custodem. VR. Merito letamini Deo, gra/f. 6"/cias di-
centes. P. Vo<bis>. Gloria Patri et Filio /f. 7/ et Sancto Spiritui. P.
Vo<bis> 76.
395. II RS. Ave confessor noster! Et iterum /f. 71/ tibi dicimus: Ave refu-
gium nostrum et custos, cui merito psal/f. 8/limus, ave; alleluya. VR.
Recipe quod /f. 8'/ tibi offerimus, et nobis semper fave. P. Refu<gium>
Gloria Patri If. 9/ et Filio et Spiritui Sancto. P. Re<fugium>.
396. In regressu : A. luste iudex, qui /f. 9"/ iustos omnes iuste iustificasti,
nostri lusti precibusque merito laudare ; /f. 10/ est iustum, fac nos
cum iustis iustorum regno letari, alleluya. Seculorum amen.
76. Aquesi responsori, el segiient i Pantffona num. 396, dedica.ts a sans Just confessor,
son un afegitd del segle XV.
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INDEX DE PECES
En aquest index figuren totes les peces liturgiques emprades en el proces-
soner, les quals es troben distribuides segons Our categoria littirgica. Al final,




Ambulans Ihesus 128 320
Ante sex dies 50
Appropinquante Ihesu 51
Asperges me 2
Audi praeces nostras 169 172 382
388
Aufer a nobis 150
Ave gratia plena 213
Ave Regina 125 381 388
Ave Rex nosier 55
Ave Stella 203 270 284
13eatus es et bene 194
Cena facia 73
(hriste Pater misericordiarum 32
48
Clcmentissime 122 123




Congregavit nos Christus 92
Crucem tuam adoramus 96




(um Rex gloriae 101
Cum sederit 34
Diligamus nos 88
Domirc Deus noster 131
Domine non tantum 79
Domine to michi 77
Dum duceretur Petrus 237
Dum fabricator 97
Dum sacrum mysterium 298
Ecce carissimi 37
Ecce ego lohannes 254 292 302
Ecce ego mitto 228 257 273 306
Ecce lignum crucis 95
Ecce Maria venit 216
Ecce mater nostra 33 35 38 40
43
Ecce nomen Domini 207
Ecce quod cupivi 196
Lcce quomodo computati 224
Ego sum Deus 127
Egregius Dei martir 198
Exaudi nos Domine 46
Exclamemus omnes 137 376 388
Exemplum enim 81
Gaude Maria Virgo 201 388
Gloria in excelsis 20
Hi suns qui cum 191
Hodie coelesti Sponso 27 29
Hodie Domini Ihesu 266
Hodie Maria Virgo 211 218 272
Hosannna Filio David 52 58
Hostia psollempnis 222
Immutemur habitum 36 44
In diebus illis mulier 85
In hoc cognoscent 87
Iniquitates nostrae 138 379 388
In medio et in circuitu 303
Inter hornines memorabilis 261
lohannes est nomen 232
toseph fili David 15
Isle cognovit 242
Isle est Johannes 188
Iuste iudex qui 396
luxta vestihulum 45
Lumen ad revelationem 208
Mandatum novum 91
Maria ergo unxit 84




Misses est angelus 8
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Montes Israhel 10
Mulier quac Brat 83
Si ego Dominus 82
Simil est regnum 248
Multa turba iudeorum 69
Nativitatem hodiernam 288 289
Sint lumbi vestri 231 305
Spiritus Sanctus 159
Nos ergo qui reliquimus 200 241 Stetit angelus 118 120
Nunc facta est salus 294
O admirabile precium 98
Super omnia 102 103
Surrexit Dominus 115 144
O beata infantia 16
O beate Benedicte 243
Occurrunt turbae 68
O celebs pudica 13
Te gloriosus apostolorum
318
Timor et tremor 149
Tu es vas electionis 126
311 316
O christi pietas 142 321 Tu mandasti mandata 89
O claviger regni 168 172 260 Tu principatum tenes 143
O crux viride 226 290 312 Turba multa quae 70
O lux vera Ihesu 374 Ubi fratres in unum 90
O Maria Yesse 19 Veni Domine 7 9 11
O Martine o pie 146 315 Veni Sancte 161 164
Omnipotens Deus 177 Venit autem ad 74 78
O mundi lampas 140 249 251 Venite ascendamus 4 6
O princeps apostolorum 1 167
171 240
O quam metuendus 282 283
Oremus dilectissimi 165
O Rex gloriae 154 157
Osanna Cf. Hosanna
Palme fuerunt 61




Perpetuis nos Domine 277
Populus Sion 124 377 388
Postquam surrexit 76
Prae timore aurem 112
Prima autem 49
Pro eo quod credidisti 235
Pueri hebreorum tollentes 62
Pueri hebreorum vestimenta 63
Qui de terra est 23




Resurrexit Dominus 107 117
Salvator mundi 139 166 176 380
388
Salve Regina 202 284
Sanctus Vincentius 132
Venite et accendite 206
Venite omnes 113 114
Vidi aquam 104 105
Vigilate omnes 5
Vos vocatis me 80
BENEDICCIONS
Cum mansuetudine 326




Benedictus Dominus 330 332 334
340 344
Magnificat 330 332 334 336 338
340 342 344 374
EVANGELIS
Ecce ego mitto ad vos (Mt 23, 34-
39) 355
Liber generationis Ihesu (Mt 1, 1-
16) 356
HIMNES
Nunc Sancte nobis 57
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Qui cunt isti 129 304 388
Recordare Doi-nine testamenti 370
388
Reges Tharsis et 26
Regnum mundi omnem 133 247
259 388
Repleti sunt omnes 162
Sancta et immaculata 17 21 30
182 187 192 271 287 309 388
392
Sancte Benedicte 246
Sancte Michael archangele 297 299
Sancte Stephane 179 180 184
Sanctissime confessor 244
Sanctus Vincentius 197
Sebastianus Dei cultor 193
Solem iustitiae Regem 285
Stella fulsit in 25 28
Strinxerunt corporis 366
Surnme Trinitati 264 265 316
Surrexit Dominus 109 111 116
Terribilis est locus 279 283
Tria sunt munera 24 28
Tu es Petrus 371
Verbum caro factum 384
Videns crucem Andreas 319
Viri Galilaei quid 151 155 157
Viri impii dixerunt 66
SALMS
Beati immaculati (Ps 118) 89
Beatus vir qui (Ps I) 330 332 334
336 342
Deus deorum (Ps 49) 80
Deus in nomine tuo (Ps 53) 332
336 338 344
Deus misereatur (Ps 66) 88
Dixit insipiens (Ps 13? 52?) 330
336 338
Domine ne in furore (Ps 6?) 85
Dominus regnavit (Ps 92) 338 344
Ecce quam bonum (Ps 132) 90
In exitu (Ps 113) 112 346
Jubilate Deo (Ps 65?) 82
lubilate Domino (Ps 99?) 84
Lauda anima (Ps 145) 79
Laudate pueri (Ps 112) 112
Miserere mei Deus (Ps 50) 2
Quare fremuerunt (Ps 2) 334 336
340 342
TROPS
O nova res et Virgo 217
Ora est psallite iubet 391
Quern quaertiis in 390
VERBETES
Ad Christi sacra 24
Ad possidendam terram 41
Alme Rex Christe 160
Beata es Virgo 21 392
Christus hodie 110
Hodie resurrexit 108
In eadem quippe 151
Lumen de lumine 163
Sospitati dedit egros 322 323
VERSETS
Ab illo ergo die 56
Accusatus non negavi 368
A Christo de coelo 199
Agios o Theos 94
Arbores et signa 100
Arbor foeta alma 358
Aspersa est vitis 100
A summo coelo egresio 153
Atque cruore suo vulnera 100
Atque piis celsa pandis 100
Atque suo clausit funere 100
Beata regio civium 190 307
Beati erunt qui to 280
Beatus es Simon 372
Benedicta et venerabilis 17
Benedicta to inter 31
Biduo vivens pendebat 319
Candidiores nive nitidiores 304
Captivam duxit captivitatem 156
Carnifices vero urgentes 366
Catervatim Cf. Katervatim
Cernere divinum lumen 285
Conservare to dignare 360
Constantes estote videbitis 14
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Corde tenens ex patentis 363
Crux benedicta in qua 225
Cum apud sedem 268
Cum in coelo ad dimicandum 296
Cumque audisset quia 72
Cumque evigilasset lacob 279
Cumque intuerentur 155 157
Cante in 114
Derelinquerunt me proximi 59
Devote plebi subveni 244
Dicant nunc Iudei 106 110 III
117
Domine exaudi orationem 379
Domine qui me creasti 219
Domine to omnia nosti 238
Dulcia sanguineo vina 100
Duobus ex discipulis in via 92
Duo viri astiterunt iuxta 151
Ego quidem transvexi 94
Ego rogabo Patrem et alium 152
Ego sum qui peccavi 370
Erat autem quasi visio 186
Erat enim verus Dei cultor 230
Eructavit cor meum verbum 247
Esse Dei Christus 221
Et audito co multa 275
Et coeperunt loqui 162
Etenim tam Brat sancta 313
Et intrantes domum 25
Et redeunt vite qui 100
Excelsis surgens dapibus 93
Facta est hodie multitudo 18
Festivitate potens o dulce 100
Fiat misericordia tua 378
Florete quasi lilium 10
Gabrielem archangelum 201
Gloria magna Deo 100
Hac nocte factor omnium 93
Haec cogitaverunt et 66
Haec dies quam fecit 105
Hic venit in testimonium 233
Hostende nobis Domine 380
Huius odore novo 100
In diebus illis salvabitur 317
Intuitus autem Ihesus 371
lucunditatem et exultacionem 185
Ipse praeibit ante Dominum 234
Katervatim ruunt populi 323
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Lota mente sacro 362
Luna nec in nocte 100
Martinus episcopus 314
Mea nox obscurum 367
Merito letamini Deo gratias 394
Misertus enim est Deus 39
Mittis amore pio 100
Mixto rorc balsami fracto 250
Monte Libano magis candida 170
Mulieres emerunt aromata 108
Multas denique martirum 193
Ne reminiscaris Domine 376
Nexi solvuntur hodie 93
Nichil pecLida distas 100
Non enim vos estis 256
Observa et audi vocem 41
O inclite martir sidus 180
Omnes de Sabba venient 26
Omnes pariter congregati 286
Omnes Sancti confessores 279 380
Onines sancti Innocentes 377
Omnia per ipsum facta est 384
O mortalis homo 100
O Petre tibimet 238
O princeps magne Michael 297
Ora pro nobis Sancta 381
O Redemptor 357-364
Ostende Cf . Hostende
O Stephane gemma 179
Pallet servos obsequia 93
Permite Simon ablui 93
Persistens gemma monachorum 246
Potestate autem tradita 223
Praestet nobis gratiam 264
Quando tuis ramis 100
Quantis laudibus adest 373
Quae eripuit Paulum 100
Quae meruit Dominum 173
Quid ultra debui facere 94
Qui pro nobis pependit 109
Qui tam mira facit 100
Quoniam tribulatio proxima 42
Recipe quod tibi offerimus 395
Replebitur magestate eius 386
Repleti sunt omnes Spiritu 160
Rufinus crudelissime dixit 262
Salutis nostrae auctorem 24
Salvator tons accubat 93
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Sanctitate quoque insignis 197
Sanctus Deus Sanctus 94
Sanguine suo nos redemit 92
Sic manus illy fuit 100
Simeon iustus et timoratus 210
Sit dies haec festa 364
Solve vibente Deo 382
Spargis et ornatas 100
Stans ad aram 359
Statuit illi testamentum 229
Tamquam aurum in fornace 255
Tamquam nugaves aestimati 65
Te confiteor labiis 195
Timeamus et amemus 92
Timentibus Deum nichil 175
Transfixus palmis 100
Traxit ad ore lupi 100
Trinitas sancta et individua 387
Trux luda lupe 93
Tu benedicta manes 100
Tu Dornini sanctum 100
Tu plantata micas 100
Una sabbati surrexit valde 92
Unde petimus ab eo 92
Unu, autem ex illis 56
Uret nullum aestus 100
UL novetur sexes 361
Ut tecum in coelestibus 308
Veni Domine et noli 12
Venite adoremus 95
Venit Maria nuntians 116
Verburn caro factum est 383
'victori mortis inclitam 93
Virgo Dei genitrix 174
Vos autem dixi amicos 227
PECES VARIES
Accendite 204 205
Audi iudex mortuorum 357
Benedicamus Domino 328 365 369
Credo in unum Deum 393
Crux benedicta nitet 100
Deo gratias 60 204 205
Gloria in excelsis Deo 393
Gloria laus et honor 71
he missa est 329 385
Kirie eleison 124 125 126 129
130 132 135 136 138 141 145
148
Pater noster 124-126 138 148
Popule meus quid feci 94
Tellus ac aethra iubilat 93
